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De elecciones. 
Siempre que llegan las luchas elec-
torales surgen las habilidades, las in-
fantiles añagazas de algunos que, cre-
yéndose en posesión de mayor inteli-
gencia de los demás, y desde luego 
con mayor desenvoltura y desfachatez, 
se dedican, ya que no a conquistar vo-
tos por ideas, a obtenerlos por otros 
procedimientos que pudieran llamar-
se «el timo del voto», puesto que tal 
cosa representa el hacer votar a un 
elector haciéndole víctima de un en-
gaño. 
Decimos esto a cuento de que algu-
nos de esos habilidosos electoreros han 
utilizado las tarjetas en que reconnn-
dábamos a nuestros amigos la candida-
tura de don Marcial Solana para in-
cluir el nombre de otro candidato y ha-
cerle aparecer como recomendado por 
el maurista, para que sus coreligiona-
ríos le otorguen sus sufragios. L a la-
bor es bastante burda para que no se 
descubra la trama; pero, por si acaso 
pudiera sorprerder la buena fe de al-
guno, insistimos en recomendar a nues-
tros amigos que voten la candidatura 
de don Marcial Solana, única que ha si-
do patrocinada por el partido mauris-
ta, y que desprecien cuantas combi-
naciones les propongan de una u otra 
manera. 
Los máuristas deben votar y apoyar 
lealnuente al candidato católico señor 
Solana, no sólo por disciplina de par-
tido, sino, como ya dijimos en otra 
ocasión, porque es la persona que re-
úne más garantías de moralidad, ta-
lento y elocuencia de cuantos aspiran 
al acta de diputado por la circunscrip-
ción de Santander. 
Mañana terminará la lucha, y de las 
urnas saldrán triunfantes... los que sal-
gan, porque desgraciadamente en Es -
paña no basta con que un candidato 
cuente con la conñanza de sus electo-
res, sino que precisa contar con los 
mil y un resortes que mueven la máqui-
na electorera, y no puede contar con 
ellos sin que se ponga de su parte la 
actuación oficial. 
Sin embargo, creemos que en San-
tander son tantos y tan merecidos los 
prestigios de don Marcial Solana, que 
su candidatura, apoyada por el partido 
mlaurista y por otros elementos de las 
deFpchas, triunfará de los obstáculo^ 
que puede oponerle el Gobierno, que 
trata de conseguir el triunfo de un mo-
nárquico de la última hornada, .co-
mo es el señor Hoyos Sáinz, y en el 
cual ninguno de nuestros amigos pue-
de ver más que un enemigo de las más 
esenciales doctrinas que defendemos. 
Por ideas, por disciplina y por amor 
a la Montaña, nuestros amigos votarán 
la candidatura de don Marcial Solana, 
seguros de que con ello prestan un ser-
vicio a su patria y a su causa. . 
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa-




•de « m i s i ó n de 10 de ,marzo y veinicdimiento yor a tenc ión , aunque algunos de loeasun-d-e 1 de j u l i o , ipor waJlor de cien millones 
de pesetas. 
Habla Romanones. 
E l conde de Homanoníes comenzó di-
ciendo que en la proxuniuad de las elec-
oíónés se ñ o l a poca agiiacion. 
L a 'cmiiosaidad eiiectoraü q u e d a r á il imita-
da, s e g ú n ei conde de Romanones, a media 
(louena de iprovinoias. 
be n a n nado ó r d e n e s a los gobernado-
íe s pa ra que se compriman. hAi ei cuadro 
mejor ^preparado cae una manatia y des-
iiace ei -electo. 
ifin é s t a s eieociones-^aiigiuáó haMando ei 
condié de liomanones—xa nota caractetrie-
uoa na isiüo i a aiostenoión del Gobierno, 
que se propone l levar a sus u l t imas con-
aecuenoia-s. 
¡til buien cr i ter io del móniat ro de ia 
Goibernación s a o r á armonizar este crite-
xuo de aosienoion, con la parUcipacion 
que nnupone a i .foder La conservaaiOn dei 
orden publico y el respeto pa ra todos ios 
uereaiios. 
n a raoiibido ihoy eii conde da visita 
de ios navieros de Bi lbao y del Meidterra-
neo, que l i a n ido a nabiarle del torpedea-
miento de buques neutrane». 
tíl conde de Komanones les dió cuenta 
úe las (gestiones necnas y de las qne 
propone (practicar, ihaciéndoies ver ia ne-
cesidad ue que no p ie rdan i a conlianza 
en ia acc ión del Gobierno. 
Pasado m a ñ a n a , eti conde, d e s p u é s de 
depositar su voto en las urnas, marcha-
ra a i campo, donde - ' pa sa rá el día.-
U n penodisita babio a l jefe del Gobier-
no del ipropósito que se at r ibuye a ios 
contratistas de construcciones civiles de 
declarar eil iparo mienitras suteiisita í a su-
bida del ibiierro y deli plomo. 
M conde de Romanones contes tó qut-
el min is t ro de Hacienda y el d i rector ge-
nera l de Coanemo estaban ocupados en 
el estudio de esta cues t ión , haibiendo te-
nido su precio m á s reducc ión para el inte-
r io r que ipara ed exterior. 
Hizo observar el conde de Romanones 
que no sol lámente han subido de precio 
el h ie r ro y el plomo, sino el ladr i l lo y el 
cemento, siendo iodo 'ello consecueñc ia 
inevitable de la guerrea. 
Alza en la recaudación. 
'Según datos deQ. m i n á s t r o de Hacienda, 
la r e c a u d a c i ó n durante el p r imer trimes-
tre del a ñ o actual acusa u n aumento de 
11.557.617 /pesetas con reiacaón a igual 
per íodo de l a ñ o anterior. 
L u c a de Tena. 
E l d i rector de «A B C» sigue hoy en me-
j o r estado. 
Los productores de carbón. 
Los (productores de c a r b ó n se han d i r i -
gido all m i n i s t r o de Hacienda, expresan-
do que no p o d í a n d a r salida a las exis-
tencias acumuladas porque fabricantes 
y almacenistas se niegan a aceptar al pre-
cio de 85 ¡pesetas por toneiaaa. 
E l precio antes de i a guerra era. dt-
75 rpesetas, creyendo, ipor eho, dos produc-
tores de c a r b ó n que eil aumento no es 
exagerado. 
Los navieros. 
A l recibir hoy a los r e p o r t é i s el director 
general de Comercio, faci l i tó una nota ofi-
ciosa, que dice as í : 
«En la r e u n i ó n celebrada hoy por los 
representantes de la Asociación de Na-
vieros, hicieron presente la s i t u a c i ó n que 
se les oreaba por el torpedeamiento del va-
por «Vigo» y la posibil idad de que tengan 
que amar ra r los barcos, s i la vida de sus 
t r ipu lan tes no es tá garantizada por la 
bandera e s p a ñ o l a y la ges t ión del Go-
bierno. 
A ñ a d e n que en ese caso declinan todae 
las responsabilidades por el no cumpl i -
miento de-los precios reducidos para el 
transporte de las 100.000 toneladas de 
carga. 
El presidente man i fes tó que la reclama-
ción de los navleroe era perfectamente 
Justa y la encontraba formulada con gran 
comedimiento, y que s i esas g a r a n t í a s no 
¡se daban s e r í a ' u n a causa de fuerza ma-
I yor que d i s p e n s a r í a a los navieros de cum-
pl i r lo convenido, aunque conf ía que no Si-
tos que van a t r á t a m e , como el del au-
mente a 1.000 pesetas de todos los sueldos 
menores de esa cifra, ya es t á consignado 
en los presupuestos. 
En cuanto a l sueldo regulador para los 
que lleven m á s de dos a ñ o s , una real or-
den firmada hoy reisuelve ese asunto fa-
vorablemente para los maestros. 
De otros asuntos, como el de la eleva-
ción de las escuelas superiores, me ocu-
p a r é de ello con el mejor deseo de acceder 
a sus pretensiones. 
Dijo por ú l t imo que h a b í a citado a \ma 
r e u n i ó n a los decanos de las Facultades 
para cambiar impresiones acerra de las 
reformas en la e n s e ñ a n z a . 
Graves rumores. 
Esta noche c i rcularon por Madr id ru-
mores de que los navieros h a b í a n resuel-
to a m a r r a r los buques, en vista de que 
Alemania h a b í a contestado a l Gobierno 
español que no r e s p e t a r á n i n g ú n buque 
que se d i r i j a a puertos ingleses. 
Sin embargo de que a ú n no ha sido des-
mentida esta noticia, se cree que Alema-
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E L NAUFRAGIO D E L "TÜBANTIA" • 
Relato de un t e s t i g o . — C ó m o fué el h u n d i m i e n t o . - Media hora en el agua . 
¡ S a l v a d o ! — U n f r a n c é s de L o g r o ñ o . — U n o s d í a s en A l e m a n i a . — E n la f r o n -
t e ra f r a n c o s u i z a . — E l mejo r c a r a m b o l i s t a de E u r o p a . — U n a nov ia i m a g i 
n a r i a . — V i a j a n d o por F r a n c i a . - Lo que dicen de nosotros los saldados f r a n 
ceses. -Verdun a punto de c a e r . - En E s p a ñ a . 
I 
n ía , que en todo momento ha guardado para el viaje, y ent rábamos en los gran-
a E s p a ñ a grandes y amistosas deferen- des restaurante de Wiesbaden con un pan 
cias, no S; n e g a r á a respetar a nuestros debajo del brazo cada uno. Kn Nassaüen 
nos cobraron, a los ocho que ibámos, por 
día y medio de estancia en un hotel, 500 
manos. Cada botella de champaña Moet & 
Chandon, vale 28 marcos. En esa población 
fuimos Objeto de una broma un poco pe-
sada. Adquirí yo una cestita'de comestibles 
paré servirnos de ellos eu el tren^-en cuyo 
vttgófl restaurant no dan comidas—, y pa-
gWé por ella 40 marcos. Ya en viaje, el mi -
nisiru habló de la cesta, lamentándose de 
que le hubieran cobrado por aquel poco de 
jamón, etc., nada menos que 40 marcos.— 
¿Cómo se quejó usted, si lo he pagado yo?-le 
dije—. ¡Ali, pues no le quepa a usted d ú d a -
me contestó—que yo también lo he pagado.— 
Lo que prueba—añado yo ahora—que allí 
hay algunos individuos que se pasan de 
listoa En el hotel de Nassaüen vi a muchos 
oficiales turcos y búlgaros sentados a la 
mesa y observé que en ésta, en lugar de flo-
res, había corad adorno innumerables ban 
deras búlgaras y turcas. 
F,n Sihafausen, qeu es la frontera «erma-
nosuiza. nos trataron muy bien, dejándonos 
pasar sin registrarnos siquiera. En la fran 
cosuiza nos ocurrió lo mismo; pero en Gine-
bra, aí tratar yo de que el cónsul francés me 
facililase un pasaporte para ir a Francia, se 
negó en redondo. Me dió permiso para afra 
yesar Francia entera, pero en vez de dejar 
me ir por Belleyarde, de donde hubiera tar-
dado en llegar a Barcelona.veinticinco ho-
ras próximamente , me mandó por Pontar 
lier, qué hay sesenta y cinco a la ciudad 
condal. 
buques de comercio. 
Los anuncios de crisis. 
En algunos centros pol í t icos se asegura 
cue en cuanto pasen las elecciones se plan-
t e a r á una a m p l i a crisis minis te r ia l , que 
^e re so lve rá de la siguiente manera: 
Don Manuel Villanueva ahao idona rá el 
Gobierno para ocupar la presidencia del 
Congreso y le s u s t i t u i r á en el minsiterio 
de Hacienda el s e ñ o r Alba. 
De Gobernación, se e n c a r g a r á el s e ñ o r 
BárrosO y ea i t r a rán en el minis ter io los 
s e ñ o r e s Ruiz J i m é n e z y don Amal lo Jime-
no, que d e s e m p e ñ a r á n las carteras de 
Gracia y Justicia y Estado, respectóva-
mente. 
T a m b i é n se asegura que a b a n d o n a r á n 
el Gobierno los ministros de Fomento y 
Mar ina , pero no se indica a nadie p a r í 
dichos cargos. 
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No hay conservas de hortalizas supe 
rieres a las fabricadas por R. U L E C I A 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
(MADRID, 7.—La «Gaceta» puMáca hoy ! Regará a ello, porque el Gobierno' adopta-
las siguientes diaposiiciones: ,-4 ]as resoluciones que el caso demande. 
De Gracia, y Justicia.—Real orden dec í a - ¡ La Junta, a c o r d ó , por unanimidad , e r -
rando jub i lado a don Ensebio López de var a l Gobierno su respetuosa y enérg ica 
Figueredo, registrador de M á l a g a . ¡ protesta por el torpedeamiento' del vapor 
De G u e r r a . — R e á l orden concediendo «Vigo» y la pe t i c ión de qne se garantice 
p r ó r r o g a hasfta el 30 de j u n i o para que los eficazmente la vida de los t r ipulantes de 
reclutas puedan acogerse á los beneficios los.buques mercantes e spaño les , declinan-
de lia ley de Reclutamiento. ; do toda responsabilidad en el caso de une 
De Hacienda.—HabiiLitando a la Aduana hubiera que a m a r r a r los barcos por fall-i 
de .Sevilla pa ra la expor t ac ión de vinos de esas g a r a n t í a s . » 
dudees de menos de ocho grados, con op- Dice Burell. 
cdón a la devoduoión del impuesto de al-1 Hablando hoy con los periodistas, ma-
eoholes. nifestó el min is t ro de Ins t rucc ión públ i -
Anunciando haberse puesto en oircu- ra qne la Asamblea de maestros que s" 
'lación Obligaciones del Tesoro, con fecha ha de celebrar merece por su paite la rna-
E L SEÑOR 
D. Juan Maza Pelayc 
P e s a d o r d o e s t í » A d u a n n 
ha fal lecido el día 7 de abr i l de 1 9 1 6 
A LA EDAD D E 82 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
T t . I . F * . 
Sus hijas doña Josefa, doña Dolores y doña Elvira; hijos políticos don Boni-
facio Corrales y don Eduardo Vázqu z; nietos, hermanos políticos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy 
sábado, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, ca'le de 
Alsedo Bustamante, número 5, 2.°, al sitio de costumbre; por cu-
yo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará el lunes, día 10, a las ocho, en la iglesia de 
la Compañía. 
Santander, 8 de abril de 1916. 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo señor obispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Martín.—Al ameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481, 
Desde hacía días sabíamos que nuestro 
convecino don Jost- Alday viajaba en el 
trasat lánt ico «Tubantia» cuando íué echa-
do .a pique, cerca de la costa inglesa, por, 
un submarino alemán. 
Deseosos de que nuestros lectores conocie-
ran por t''l mismo todos los detalles referen-
tes al naufragio, fuimos a visitarle, y, gra-
cias a su amabilidad, hoy podemos ofrecer-
le datos completísimos, curiosidades extraor-
dinarias, pormenores qeu tienen el sabor 
de una aventura. 
Don José Alday había salido de España 
para adquirir material mecánico, dedicado 
a la fabricación de seda artiñeial en su in-
dustria de Valdenoceda. 
Nuestro convecino pasó por Francia, Sui-
za y Alemania, y embarcó en Amsterdam en 
el vapor «Tubantia» para regresar a Barce-
lona después de haber hecno sus compras. 
La salida del puerto holandés tuvo efecto 
el d ía 15 de marzo, al mediodía, y a cosa de 
las cuatro, en un puerto de la salida dei 
canal, llamado Ilmuiden, como se ve en la 
propia Holanda, se reunió al pasaje en cu 
bierta para revisar todos los pasaportes por 
si había algún subdito a lemán a bordo. Ter-
minada la inspección, que fué escrupulosa 
en extremo, se hizo de nuevo a la mar el 
«Tubantia», a las seis y media de la tarde. 
A poco de haber salido el buque de puer-
to, la tr ipulación preparó los botes de salva 
mentó, colocándolos fuera de los pescantes, 
y en disposición de poder ser echados al 
agua a la primera necesidad. Tenía el «Tu-
bantia» cuarenta canoas numeradas, y para 
evitar confusiones, en caso de peligro, se 
les entregó a los tripulantes y pasajeros 
unas tarjetas con los mismos números de 
las chalupas, para que éstas fuesen oejupa-
das con orden y alejar así, por este senci-
llísimo procedimiento, todo asomo de des-
concierto qúe pudiera redundai en perjui-
cio del pasaje y de la tr ipulación. 
. —A mí—nos dice don José Alday—rne die-
ron el número 2 . Seguidamente me indica-
ron, como a todos los que íbamos a bordo, 
que a la una y media de la madrugada se 
detendría el buque, por ser esa la hora en 
que en t ra r ía en la zona peligrosa. Entonces 
caminaba el «Tubantia» a once millas poi 
hora y estaba a 60 de la costa holandesa. 
Por la curiosidad de ver detenerse al bar-
co, permanecimos en la cubierta, paseando, 
un chileno y yo. A las dos menos cuarto, el 
«Tubantia» seguía su marcha y yo, cansado 
de pasear, bajé a mi camarote, me afeité, 
y, a las dos en punto, me metí en la cama. 
A las. dos y diez minutos—continúa di-
ciendo el señor Alday—, cuando ya estaba 
quedándome dormido', oí una pequeña ex-
plosión, que tomé por un cañonazo de un 
buque de guerra o de alguna bater ía britá-
nica y ni por casualidad pensé en levantar-
me para averiguar qué había sido ello. Pero 
de pronto, cerca de mí litera, oí un grito 
de mujer, luego otro, después correr la gen-
te, rumor de voces, y ya, pensando que ha 
bría ocurrido algo desagradable, me lance 
del lecho y me vestí despacio, con absoluta 
calma, de pies a cabeza, sin pensar que ten-
dr ía que abandonar el barco. Cuando salí 
a los corredores, el espectáculo que se ofre 
ció a mi vista íué por demás intranquiliza-
dor y absurdo: hombres y mujeres, en ro-
pas menores, corrían de un lado para otro 
como locos; muchos marineros guiaban a la 
gente hacia las canoas, donde se metíar 
sin el orden que presumieron los que, pre-
viéndolo todo, nos dieron las tarjetas, por-
que el terror es cosa que está fuera de toda 
discreción y prudencia, y el «Tubantia 
estaba horrorosamente escorado de estribor. 
Había recibido el torpedo en la carbonera 
del mismo lado. 
! Había un olor verdaderamente ínsoporta 
ble, sin duda de los gases explosivos del 
torpedo, y el humo y e l ruido de la gente 
que se amontonaba buscando sus botes, en 
torpecían el salvamento. Cuando llegué a 
la canoa 24, que era en la que yo hab ía de 
salvarme, me acordé que en el camarote ha-
bía dejado todo mi equipaje y una cartera 
con 700 pesetas, y pensé ir a buscarlas, pero 
desistí en seguida y me resigné a perderlo 
todo. Por fortuna, en el traje que me había 
puesto tenía otra cartera con 1.150 marcos, 
que me habían de servir en los días que 
siguieron al naufragio, como verá usted. 
Mi canoa estaba llena de gentes del bar-
éo: cocineros, mozos de comedor, algún que 
otro marinero y cuatro o cinco tripulantes. 
El desorden era tan espantoso en ella, que 
me vi precisado a comunicar a un pintor 
holandés, que hablaba el francés correcta-
áiehtei que dijera a todos aquellos alboro-
tadores que yo era oficial de la Marina es-
pañola, y que me comprometía, si se esta-
llan quietos' y silenciosos, a llevarles a 
puérlq. 
Según mis cálculos, el «Tubantia» tarda-
r ía en hundirse hora y media aproximada-
mente. Había en mi chalupa un holandés 
gigantesco, que gritaba como un energúme-
no, y le amenazamos con tirarle al mar si 
no cesaba de dar gritos. 
Soltáronse poco a poco las cadenas que 
mo estaba a babor, y el buque, como ya he 
dicho anteriormente, se escoró de la otra 
banda, al llegar a la primer cubierta choce 
con un carel en el casco y no se podía «sa 
llar». 
Se me ocurr ió entonces una idea salvado 
ra: apoyé mi espalda en el costado del bar-
co, puse mis pies en el bote y, haciendo ui 
enorme esfuerzo, ayudado de unos cuantos 
qne imitaron mi maniobra, conseguí que la 
chalupa bajase un metro más . De repente, 
los que estaban a popa soltaron demasia-
do la cadena que sujetaba al bote por aquel 
lado, y éste se inclinó de una manera ho 
rrible. V i yo el peligro inminente, terrible, 
de caer todos al agua en montón y me tire 
al inar. separándome del buque, en dos 
brazadas, unos doce metros. Mi miedo esta 
ba en morir helado. Una de esas casualida-
des de la vida hizo que la canoa 24, la mía 
precisamente, la que yo dejé colgada por la 
proa de un sólo pescante, cayese al agua 
Dios sabe cómo y pasando Junto a m i . 
Nadie me hacía caso. Yo hacía señas desespe-
radas, intenté subir a ella, y hubiera pere-
cido o, en el mejor de los casos, hubiese te-
nido que seguir en el mar quién sabe cuan 
tas. horas, si el pintor holandés, que tradu 
jo mi promesa a los revoltosos poco antes, 
no me hubiera agarrado de una pierna para, 
con ayuda de mis brazos, aga r r ándome ai 
carel de la canoa, izarme a bordo. 
En cuanto me vi a salvo di las gracias 
a mister A. Lowe—que así se llamaba ei 
holandés—, y empuñé un remo para enirai 
éu reacción. Asi estuve, sin cesar un sólo 
minuto, hora y media... Un detalle: al caei 
yo al agua, que por cierto hice un ruido 
espantoso, mi reloj se paró en la hora qm 
aún tengo en la esfera (las tres menos cuar-
to de la madrugada); cuando subí al bote 
eran las tres y cuarto; ihabía permanecido 
en el agua media hora y a mí se me hizo 
cinco minutos, al revés de lo que se dice en 
las novelas! Puedo decir, pues, que, desde 
el mar, presencié todo el salvamento dei 
pasaje del buque, con la correspondiente 
caída al agua de los botes, algunos desde 
alturas inconcebibles, con la enorme suer 
te de no naufragar ninguno. Las víct imas 
que hubo en el naufragio fueron, sin duda, 
por aceleramientos muy propios del caso. 
Permanecimos en la canoa algún tiempo 
y allí hice conocimiento con un individuo 
que yo tomé por francés y que. al oírme ha-
blar en su idioma me preguntó de qué nación 
era. pues, por lo visto, no le sonaba a muy 
pur ís ima mi charla. Le dije que era español 
y él, asombrado de la coincidencia, me dijo 
que él también lo era. que se llamaba Hila-
rio González del Castillo y que había nacido 
en Logroño. ¡Castellanos los dos y hablando 
francés! El buen señor, perteneciente a la 
carrera consular, iba a Alemania a nego-
cios particulares y, en el naufragio, había 
perdido todo su equipaje y hasta la denta-
dura, que era postiza, naturalmente. 
Nos recogió el vapor «Breda», de cien to-
neladas, pequeñísimo para tanta gente si. 
se tiene en cuenta que iba abarrotado de 
mercancía con destino a Inglaterra, y que se 
negó a tomar a bordo a los tripulantes de 
las primeras canoas. Al lado de la caldera, 
casi desnudo, permanecí ca lentádome y se-
cándome muy cerca de cuatro horas. Junto a 
mí, y haciendo lo mismo que yo, había 
otro español, de Alcoy, que se apellidaba 
Jorda. De los tumbos que daba el «Breda», 
que me hacían caer a veces sobre la caldera, 
tengo la espalda y las manos llenas de que 
maduras. 
Llegamos por fin a Hog of Holland a las 
tres de la tarde, y allí nos lomaron a todos 
los nombres para hacer la lista de super-
vivientes y nos pusieron un tren especial a 
Amsterdam, donde todos los pasajeros fue-
ron a hoteles por cuenta de la Compañía 
del «Tubantia». Conviene hacer constar que 
esta Compañía no sólo costeó el hospedaje 
de todos, sino que nos devolvió el importe 
de los pasajes y nos compró ropa blanca 
y de color para poder mudarnos. 
Como en Amsterdam no quer ían dinero 
a lemán ni francés, todos los gastos que yo 
hice hube de pagarlos con moneda holande-
sa y suiza. En esta ciudad he vivido los ocho 
días que he estado en ella, en casa'de don 
Luis Sorela—oriundo de Santander, donde 
tiene dis t inguidís ima familia—, y que esta 
allí de agregado naval a lá Legación de Es-
paña en La Haya. 
Por Holanda, Alemania y Suiza, en mi 
viaje de regreso, me han acompañado el 
Ministro de la República de Bolivia en Ber-
lín, que iba para su tierra a tomar-posesión 
del cargo de ministro de Relaciones interio-
res, viajando con su señora y tres hijos, y 
que ha perdido en el hundimiento del «Tu-
bantia» todo su equipaje, dinero y joyas, por 
valor de I.'IO.OOO francos; y don José Senra 
Ruiz, yerno del difunto marqués de Santa 
Ana, y el abogado de Madrid señor García 
Patón, quienes no llegaron a tiempo de to-
mar el «Tubantia». para el que ya tenían 
adquiridos los pasajes. 
En Alemania nos han tratado muy bien, 
aunque cobrándonos cantidades enormes por 
Vi el cielo abierto. Aquella pregu 
daba una solución y, al punto, laV"'1^ 
—Sí, señor oficial. Soy novio deT'' 
ñor y ese ha sido el motivo de mi vi 
hombre se atusó el mostacho v 




—Ahora me lo explico. Ustedes 
ñoles, t ra tándose de una novia, son • :l 
de afrontar todos los peligros y UpoJ^ 
mayores heroicidades. 
Y acto seguido telegrafiaron a] 
preguntándole sí, en efecto, era y o T ^ 
de su hija mayor. Gracias a que se tr t0̂  
un hombre de talento, que comprenf|-a* 
algo grave me ocurr ía para mentir alí} 
damente y contestó que sí, no me 
ron más . ¡El amor me puso en sajvoi ^ 
8arita, Con la natural sorpresa^ en la un cartel en que se refería al .pSjjjji 
caso de Florentino Corcho, cartel nnJ''' 
pués, en diferentes partes de Francia vu 
a ver varias veces. . 
Por Francia he viajado con soldados f 
ceses, que entre ellos nos llamaban ^ 
chons» a boca llena. Un senegalés, X Í Í \ X \ ' ^ \ 
t ruído por cierto, que viajaba de u - ^ 
otro punto de Francia, me dijo que W l 
estado en Verdun y que se Vahaba pienam T 
te convencido de que los franceses periM 
esa plaza, aunque tenia que costarlégju 
alemanes 500.000 hombres mas de IQSOMJ 
que ya habían perdido. 
En Narbona, estando un compañero ), 
je dlciéndome en francés que era unaV^l 
ma que el tren no saliera a aquella hô  I 
las tres y media de la mañana- para lleg^ I 
España cuanto antes, un soldado {rar'l 
que había escuchado la conversación 
clamó: 
—Estos cerdos de españoles quieren M 
sar la frontera de noche, para venderlj 
como a tales. 
. En la línea de Lyon a Cette vi un va 
completamente atiborrado de muchachal 
servios que no sé adónde irían... 
Nos despedimos del señor Alday, feü, 
uindole por haber escapado ileso del nai 
fragio del «Tubantia» y agradecidísimost 
su amabilidad para'con nosotros, que 
Aquí rne detuvieron y me metieron en una 
garita de cristal, donde me encontré con 
un español—profesor de billar en el Hotel 
central de La Haya, que gana 1.500 francos 
mensuales y es uno de los mejores jugado 
res de Europa—, que hacía día y medio que 
estaba detenido también, sin poaer Ir H 
Barcelona a despedirse de su madre, que 
se moría. 
El interrogatorio a que me sometieron du-
ró dos horas largas. Me preguntaron los 
nombres de todos los individuos de. mi fa-j peimSte dar [hoy a nuestros lectores mi 
milia, a qué se dedicaban mis hermanos, 1 relato acabadís imo de cómo fué el hunifrl 
qué hacían mis primos, en qué pensaban ; miento del t rasat lánt ico holandés y de cóJ 
mis parientes y el motivo de haber pasado marchan algunas cosas principales en FraJ 
a Holanda. Yo les dije mi l disculpas, entre ¿ia y Alemania, 
d í a s que había ido a hablar con el agrega o-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
do naval de la Kinbajada española, que en, ' ¿Padece usted del >estómago e intesij 
pariente mío. Cuando, a requer inüéhto suyo, nos diez, veinte, treinta años? Na padetj 
les di su nombre y el de sus diez hijos, un ca usted m á s y cúrese con los CompriJ 
oficial me preguntó a quemarreps: dos E S C O B A R L O P E Z . 
—¿Es usted novio de alguna de las hijas P í d a n s e en farmacias y centros de eil 
del agregado? ' ppcífleos. 
sólida reputación, y uno a uno van Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Jíl Rey 'ba reoibido en 
auidiiemoia a los generales Rodr íguez Sán-, 
¿hez, Espinosa, (marqués de Casa Enr i -
que y M a r t í n Alcoiba. 
M a ñ a n a , a Has once, itenidrá lugar el 
bautizo de un iluijio de dos duques de la 
Unión de Culba, que s e r á apadrinado por 
los Reyes. 
La Reina d o ñ a Viotor ia aBdisitará esrta 
tarde, en la ágles ia de la calle de la Flor , 
i una func ión retogiosa, organizada por 
a Asociación de anadres cristianas. 
EJ Rey ha encargado a l tministro de la 
Guerra que feilictiite a l o a p i t á n general de 
Miadrid tpor da excedente preseni tae ión de 
las tropas en ell acto de da Jura de la 
bandera. 
I>£i Reina d o ñ a Vic tor ia ha reoilbádo so-
laanente en audiencia a la esposa del v i -
rrey de I r l anda , .lady Wtnvome . 
.Lady Wllnivomie, que iha fpasado urna 
U-tmiporada en da resiidencia de los duques 
de AJiba, salle (mañana ipara P a r í s y Lon-
dres. 
Ha experiimentadio una m e j o r í a en su 
dmlencia el infante don Cardos. 
VVVVVVVVVV\VVA.\A\\VVV^Aav^VVVVWV'V.V\'VVVV'VVVVVVVVV 
En la Filarmónica. 
Costa y Terán. 
Indudablemente estamos presenciando 
una época' de resurgimiento del arte musi-
cal español: cada día es mayor el número 
de los artistas nacidos en nuestra patria 
que se disputan con los extranjeros los pues-
tos de honor en los 'conciertos celebrados en 
todo el mundo. El resurgimiento, mejor di-
cho, el surgimiento va en esperanzador 
«crescendo», y ya no nos ext raña ver nom-
bres españoles en los programas mejor or-
ganizados, al lado de aquellos que gozan 
ya de nombradla mundial, como ahora se 
dice. Manén, Casado, y tantos otros, entre 
los artistas; Jomás. uno de los más compe-
tentes profesores, que. como siempre su-
cede, para desgracia nuestra, ha tenido que 
salir de F.spaña para que los españoles co-
comenzásemos a estimarle, y (Iranados, Al-
béniz. Turín, Falla, etc., entre los composi-
tores, van poco a poco obrando el milagro. 
La Sociedad Filarmónica parece que este 
año se ha propuesto darnos a conocer los 
artistas españoles que hayan adquirido ya 
lando ante nosotros y arrancando miestrotl 
aplausos, sinceros, verdaderamente merf-l 
cidos: ¡cualquier día aplaudimos los espafol 
les a otro español si no merecía el apIauíoJ 
y gracias que, aun mereciéndoloy iodo, se| 
le otorguemos tibiamente. 
Francisco Costa y Tomás Terán, a pisad 
de su juventud—nacieron en 1891 y 1895, resf 
pectivamente—, venían ya precedidos dtl 
aplausos y fama. Los críticos musicales ha-
blan de sus prodigiosas dotes artísticas yj 
la verdad que, a pesar de haber dicho m\ 
cho, aun parece, al escucharlos, que no) 
alabado todo lo que debieran; y a mi hutnilj 
de modo de ver, porque tienen ambos, i 
uno para el vlolín y el otro para el piano,] 
una cualidad que ha r í a necesario un elo-l 
gio distinto para cada día; más aún, pi 
cada obra que interpreten. Y es que tiei 
unos espíri tus de artistas, tan refinados, i 
sensibles, que es incalculable la variedad del 
matices que poseen, y que prestan a 1» 
obras por ellos interpretadas una realidadi| 
un verismo sorprendentes, porque esa mfe 
ma sensibilidad les hace adaptarse p i* ] 
tarnente al talento inspirador de los'n 
slcos. 
Y observad que estamos hablando de 
dos a la vez; y es que, en efecto, jamasf| 
ha visto dos concertistas de facultades 
semejantes; tan semejantes, que si inl«H 
tasemos hablar de ellos por separado, 
seguro habr íamos de tener que repetir no) 
pocos conceptos; yo casi me atrevería a d 
¡•ir que si las almas de uno y otro pudieia 
cambiarse de cuerpos, seguirían siendo i 
mismo violinista y el mismo pianista ^ | 
préndenles. 
El programa era, en verdad, bien conoi'i-
do. Unicamente presentaba una noveiW 
'a sonata en «mi mayor», de Silvio Lazwr 
qué figuraba en la primera parte. 
Consta esta sonata de tres tiempos:"'* 
to.—Allegro ma non troppo», «Lento» y "W"! 
íuoco», y se ve en toda ella la influencia1 
espíritu equilibrado de César Franck, I 
espíritu que se refleja en todas sus obra* 
llenas de serenidad, de calma, sin un p'' 
tismo. como nacidas en una inieliyencia l'M 
visora que fuera midiendo los senfinu^wF 
para no alterar su armonía . 
Esta misma serenidad respira toda la 
nata de Lazzari; pero en ella, cte vw ' 
cuando, aunque raras veces, el autor se' ̂  
cuida y deja entrar en élla la influencia' 
efectismo. Pudiera decirse que entre el nj^J 
tro y el discípulo existe esta 'l'^6110'8',^. 
sar Franck huye siempre del ffpct'sin0:rlJ 
zari intenta también huir, pero sus pier' 
P a r a diputado a Oortes 
c m i D i i i i Dtí c m cinco MOIIKS 
Don Marcial Solana Gopzález-Caniiw 
i O S é Palacio.iVicente Aguinacc 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
^ermedades de la mujer.—Inyeciones del 
f)06 y sus derivados. 
Consulta todos loa d í a s , de once y me-1 
l i a a una, excepto los d ías festivos. 
Rr iRf íOS. NUMERO 1. 
sujetaban la ballenera a los pescantes y fué la comida. Como yo sabía que allí no hay j 
ésta descendiendo insensiblemente; pero co- pan, tuve el buen acuerdo de llevármelo • 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DK ESCALANTE, I I 1.» 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a & 
B L A N C A . NUMERO 32. t - " ^ 
Ricardo Ruiz de ? ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina 
Consulta de diez a una y de fe* « 
M « m e d a Pr imera . 10 v 12 _TpWonV 
A B I L I O L O P 
Partos y enfermedades de la m^'^ 
Consulta de doce a dos.-Teléfono oú^j 
Mmtx Orafta, número I , ptrn**' 
son 
' ^ f t o d c T í o s 
¡ndudableménte. el último, «c 
' una válentia. un brío, 
Irdadéram^nte enardecei. y 
;. ; este tiempo es tal yez en 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
tan ligei'̂ s y algunas veces es al-
g i . m á s hermoso es, 
l , con fuoco», que 
un vigor, que 
y entusiasman, 
i él que mejor 
' vérse ésa a rmonía de las almas de los 
I artistas, de que antes hablábamos, 
• ra segunda parte d e l programa estuvo a 
• r) ile Telan, e interpretó la-famosa «To 
' " ' ^ y fuga», en «re menor», de Baeh, y la 
"polonesa», de Chopín, de una manera ma 
'. vlllosa. Merece párrafo aparte «Triana», 
Klbénví, acaso la obra de más dificulta 
i'V de todas las que figuran en la suite 
iberia», (Iel i"sPirado compositor español. 
'• finalizó el bermoso concierto con el di-
ti ilisimo «Pi'eludip de la sonata VI», para 
lín solo, de Bach; un «Andantino», de 
Martini; l u s conocidísimas «Canciones 
i ds X I I ' " y «Pavana» y «Siciliana» y «Rigo-
' de Conperni y Francoour, y un prelu-
allegro, delicadísimos, de Pugnam, flón». dio y 
' ias (.iias U-anscriptas por Kreisler. 
' gG'sta y Terán son dos nombres que no tar-
ían(Ío mucho figurarán a la cabez-a de los 
concertistas del mundo -
hombres más, españoles. 
n 
entero; serán dos 
que, al lado de otros 
muchos, -nos harán i r comprendiendo que 
necesitamos1 ir a buscar fuera de casa lo 
„„.' en cila tenemos. 
MAESE NICOLAS. 
YVVVV^V^VXAA-VVWVVVVVVVVVVVV^^ 
La Junta de Obras. 
Sesión subsidiaria. 
A Jas cinco y media de la tarde se re-
nió ayer en sesión subsidiaria la Junta 
e Obras-del puerto. 
Preside el s e ñ o r P é r e z Emuguirre y 
gjsten los vocales s e ñ o r e s Ruiz (don E i i -
i.gbio), Garc ía (don Fra-ncisco), Ruiz Va-
íiente, Odriozola, G a r c í a (don Juan) y 
Crri»da. u , x , , 
Se lee y íipimeba el acta de la ses ión an-
terior. 
De fa Comisión Ejecutiva. 
El secretario s e ñ o r Leguma da cuenta 
de los acuerdos adoptadas por la Comisión 
Ejecutiva, y que «on los siguientes: 
Autorizar a la Dirección facul tat iva pa-
ra ¡ue presente a la s a n c i ó n de la Junto 
aígunais modificaciones en el ar t iculado y 
tarifas del vigente reglamento del dique. 
Melificar la ta r i f a que rige en las v í a s 
férreas, rebajando los actuales a rb i t r ios 
a 0,75 pesetas por cada v a g ó n de v ía an-
oha y a 0,50 por cada uno de v ía esitredha. 
Adicionar a la ta r i fa para derechn* 
por uso de los muelles salientes dos esca 
¡as para los barcos de m a y o r tonelaje. 
Redactar la tar i fa del t inglado en coins-
trucción, proponiendo una cuota, por me-
tro cuadrado y día , de 0,05 pesetas hasta 
el tercer día y de 0,10 para los sucesivos. 
Autorizar a la Direcc ión facultat iva pa-
i.i vender directamente, en casos de ur-
gencia, los objetos i n ú t i l e s de poco valor 
que sean solicitados. 
Contestar a la propos ic ión del ' s eño r 
H. S. Moss, de Londres, que sol ici ta la 
compra del aljibe «San Mar t í n» , que no 
está la .lunta dispuesta a su eneajena-
ción. 
Quedar enterados de la real orden dis-
poniendo se libre a favor de esta Junta, 
como «ubvención" correspondiente al mefi 
actual, la -suma de 33.333.33 pesetas. 
Dar cuenta a la Junta del proyecto de 
reparación del muelle saliente de' Albare-
da, presenUido por la Direcc ión faculta-
tiva. ' . 
Discusión y acuerdos. 
•Discutido brevemente este ú l t i m o asun-
to, y apoyada por el s e ñ o r Grinda la nece-
sidad de la obra, se acuerda cursar el pro-
yecto a la superioridad, recomendando se 
déspache con la mayor urgencia posible. 
El señor Grinda explica luego en lo que 
consiste la elevación de l á s Tiuevas t a r i -
fas de muellaje, para t e rminar proponien-
dó que se establezca una escala gradual , 
que pudiera ser és ta : de 1.500 a 2.00 tone-
Ladas, 30 pesetas; de 2.000 a 2.500, 40, y de 
2.500 en adelante, 50. 
El señor G a r c í a (don Francisco) pide 
que las tarifas no se alteren, pues de lo 
contrario los consignatarios c a r g a r í a n a 
la industria el aumento que se propone. 
Dice luego que él no a t r a c a r á los buques 
de la Compañ ía Pini l los , y te rmina pro-
poniendo que, a l igua l que' han hecho lo<s 
prácticos y amarradores, de aumentarse 
las tarifas se aumenten todas en un 25 
por 100. 
Se adlhiere a la pet ioión el s e ñ o r Gar-
cía (don Juan), quien t a m b i é n opdna que 
los veileros han subido grandemente los 
(tetes, agregando que con^o no conoce 
bien la cuest ión d e s e a r í a que las ta rd ías 
quedasen sobre 'la mesa, para hacer de 
ellas un estudio detenido, sobre todo des-
piu « de haberse indiicádo que ese aumen-
to se c a r g a r á sobre ila dndus t ráa y el co-
mercio. • 
.La ipresiidencia sos táene que el s e ñ o r 
ingeniero, al redactar las tarifas, no ha 
tenido para nada en cuenta las oircuns-
tajicdas actuales, sino el que los buques 
de muebo toneliaje, por las dittculLtadcs 
que odrecen para el uso de los d e m á s ca ¿u~e 'debiera estudiarse la manera de 
muielles, iperjudácan dos intereses de la1 
íUnta, por lo que se impone l a elevacaón 
de ias tarifas. A ñ a d e que taitrupoco se ha 
mirado s i los fletes son mayores o meno-
res que antes, y que a lo que se tiende es 
a dan- a esas t a ñ í a s c a r á c t e r de pe rana 
niencia. 1 1 
Por todas estas razones, la proposdicióii 
del señar G a r c í a (don Fnancosco), no 
guarda relación alguna 'con lo que se dis-
cute, ya que la eievajcdón de das tarifas, 
que 0,0 representan un aumento extraor-
uinairk), se a p l i c a r á sólo a los buques de 
.grandes ddimiensiones, como los vapores 
GOTreos, s in que con t a l medida se de 
f nadie pretexto pa ra subir el precáo de 
»W fletes. 
Se ajprueban ias tarifas. 
i a m b i é n se aprueba l a rebaja de la ta-
i n a de vías fér reas , con la enmienda de 
que La de vagones sueltos debe quedar co-
h í estaba. a p l i c á n d o s e ú n i c a m e n t e la re-
J^ja cuando la expedic ión pase de cinco 
vagones. 
Modificación de la tar i fa y reglamen-
to del dique. 
fldad6e,11°r ^r^n^a manifiesta que, en rea-
c ía en cuanto a la d i s m i n u c i ó n de perso-
nal, que no es posible hacer por lo com- i 
plicado de la maqu ina r i a del dique Ade - ' 
m á s el m a t e r i a l entra en la cuenta m u - ; 
d i o m í i s que el personal. 
'Cierto que la Junta no debe lucrarse 
pero cierto t a m b i é n que no deb» prestar 
sus servicios al precio que bov lo hace 
Sólo el ca rbón lo cos t a r í a a la Junta ¿ i ' d 
pesetas m á s que lo que paga cada barco 
menor de GOO toneladas. 
iEl s e ñ o r G a r c í a (don Francisco) afir-
ma que la Junta viene perdiendo con el 
dique 25.000 pesetas anuales, po r lo que 
ya en una ocas ión propuso el arriendo dr 
ese servicio. Arrég lese la par r i l l a para 
que entren en ella los.buques péqüoños v 
entonces p o d r á imponer?* la nueva ta-
r i f a 
La presidencia estima atendibles iks ar 
gumentos del s e ñ o r ingeniero, pero ct-ffe 
exagerada la t a r i f a para las circunstan 
c ías normales, aunque le parece bien en 
li's presentes momentos. Si la tarifa ha d 1 
ser fija, permanente, debe hacerse ten'ieu-
dn en cu.Tila las épocas de normalidad 
a u m e n t á n d o s e hoy un tanto por ciento' 
une d e s a p a r e c e r á tan.pronto como termi-
né este per íodo . 
No guarda re lac ión la tarifa de loe 
barcos chicos con los de mayor tonelaje 
El dique no e s t á construido "para buques 
pequeños , que debieran entrar en un va-
radero, con lo que se a h o r r a r í a n los gas-
tos de achique. E l gasto de personal, que 
es permanente, no puede tomaree en to-
da su integridad, y a que los jornales hay 
oue pagarlos lo mismo entren o no barco's 
en el dique. P o d í a , pues, buscarse una so-
lución intermedia, que no. fuera gravosa 
n i para los armadores n i para la Junta. 
E l s eño r G a r c í a (don Juan), que encuen-
tra m u y atinadas las observaciones de la 
presidencia, pide que el asunto pase de 
nuevo a estudio del s e ñ o r ingeniero. 
Hace algunas observacibnes el señor 
Grinda, que en aras de la concordia a q u f 
a l u d i ó el s e ñ o r Pé rez Eizaguirre •redmv 
el l ími te de pe rcepc ión a 500 toneladas y 
la cantidad a 250 pesetas; pero rue^a H 
la Junta que apruebe las tarifas en esta 
m i s m a ' s e s i ó n . 
Propone, el s e ñ o r G a r c í a (don Francis-
co) que, a l igua l que en Bilbao v Gijón, 
los buques hasta 600 toneladas-paguen a 
razón de 0,50 pesetas la tonelada. 
El s eño r Ruiz Valiente se muestra par-
t idar io de que las tar i fas se aprueben, He-
l á n d o s e a un acuerdo entre los s e ñ o r e s 
vocales. T a m b i é n ruega que se estudie con 
urgencia la t r a n s f o r m a c i ó n de la ene rg í a . 
Sigue d i scu t i éndose el informe, v a pro-
puesta del s e ñ o r Ruiz Valiente, a la que 
se adhiere él s e ñ o r Grinda, se acuerda re-
ducir la ta r i fa a 200 pesetas y que el l ími-
te de pe rcepc ión sea hasta 400 toneladas 
de arqueo. • 
Asimismo se convino en que el m í n i m o 
de las estadas fuera de cien pesetas para 
los buques hasta 400 toneladas. 
Estas tarifas, como la de los tinglados, 
que se aprueba, p a s a r á n a in formé de la 
C á m a r a de Comercio. 
Orden del día. 
La Junta queda enterada de una comu-
n icac ión de oon Dionisio Feinanuez, que 
par t ic ipa ihaneise posesionauo uei caigo 
ue a u m i n i s u a ü o r ue esta Aduana. . 
T a m b i é n se da ia Junta por enlerada 
tle un ohcio de la C á m a r a <le Comercio 
aando cuenta de ia ree lecc ión de los vo-
cales s e ñ o r e s Jado, Gómez (don Severia-
no), González y G a r c í a . 
Informe de la Direcc ión facul tat iva y 
carta del s e ñ o r G a r c í a (don Francisco;, 
acerca de la reso luc ión aooptada en el ex-
pediente incoado por el hundimiento de 
un trozo del muelle. 
iEn la p r imera parte del informe se di-
ce que no debe cobrarse i n d e m n i z a c i ó n 
alguna a l s e ñ o r G a r c í a (don Francisco), 
porque en el momento del • hundimiento 
la Junta h a c í a reparaciones, y por el es-
tado en que se hal laba aquel trozo del 
muelle t en í a que proceder, como lo es tá 
haciendo, a su r e p a r a c i ó n , por lo que no 
se le han irrogado perjuicios. 
L a p r imera parle q u e d ó aprobada, 
d e s e c h á n d o s e la segunda y d á n d o s e por 
concluido este pleito. 
Se queda enterado de la a p r o b a c i ó n del 
acta de recepción del aljibe remolcador 
«San M a r t í n » . 
iSe aprueba la propuesta de concurso 
para la e n a j e n a c i ó n del ant iguo barco-
aljibe. 
Por unanimidad se aprueba el informe 
del s e ñ o r ingeniero contestando a un. ofi-
cio de la C o m p a ñ í a Orconera acerca del 
a rb i t r io sobre el lavado de minerales. 
iSe aprueba la propuesta de la Direc-
ción facultativa para la r e c a u d a c i ó n del 
arb i t r io de puerto Sobre el taibaco. 
Informe denegando la instancia-de don 
Esteban Díaz para La cons t rucc ión de un 
kiosco en los muelles. 
Se aprueba. 
Con el voto en contra del s e ñ o r G a r c í a 
(don Francisco) se aprueban las cuentas 
del mes de lebrero, quedando sobre la 
mesa las correspondientes al de marzo. 
Interpelaciones. 
E l s e ñ o r G a r c í a (don Francisco) indi -
E l mariscal Hasseler, anciano octogenario, que dirige con el kron-
prinz las operaciones contra Verdun. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
los sienes ecw ievaslsicies fíenle e ileÉB 
POR TF.I.RFONO 
El bombardeo de Reims. 
De Reims t e l eg ra f í an nuevos detallen 
del bombardeo sufrido el domingo, que 
tuvo caracteres de excepcional violencia. 
M á s de 1.000 obuses de grueso'calibre 
de P a r í s , h a n seguido oortos ombates , 
durante los cuales, con ayuda de u n lanza-
ILimas, rechazamos a i enemigo, que 
avanziaba. 
iMiú!!ti)plles intentos de ataquie efectua-
ban ca ído por r á f a g a s sobre la ciudad, dos por él en'emigo contra muiestras posi-
desde las nueve de la m a ñ a n a hasta la cikvnefe del bosque, a l Noroeste de Avo-
una y media de ia tarde. ¡ ,'ouirt(, fracasaroin desde el p r imer mo-
Esta avalancha m o r t í f e r a ha alcanzado miento y quedaron reduicádos a inifruc-
a todos los distritos.de la poblac ión . iimsos ataques paroiates. 
A las tres y media se reanuda el terr i - Tamipooo (pudiiieircm llevar a cabo los 
ble bombardeo. I franicesles sus proyectos de ataquie contra 
l í a n resultado cuatro muertos y 33 he- ' nuestras posiicione'S del bosque de la Cau-
ridos, produciendo varios incendios; 220 llette, que es t án bien fiitmes en nuestro 
casas h a n sido alcanzadas por el fue&o. póder. 
E n el hospital c iv i l han sido hr idos dos i^as tropas que se preparaban para es tle 
lo "que t ra ta de modificarse son los 
ai t ícu los 6.° y 7." del reglamento, en lo 
VP 6 tipo mínin:io de pe rcepc ión se refie-
re, que en lo sucesivo s e r á de 600 tonela-
j e , y los a r t í c u l o s 11 y 16, h a c i é n d o s e una 
naiC1K0n ^ 17 y sustituyendo en el 2.° la 
palabra ualquila» por la de «autor iza» , 
rri ^ te laiS t a r i f « s el s eño r Garc ía 
juou francisco), f u n d á n d o s e en que las 
ue otros puertos son i d é n t i c a s a las que 
bantander vienen rigiendo, 
bi se aprobara lo que el seño r ingenie-
" P1"0?0.116. yo anuncio que no vo lveré a 
fí! !K mis '1>arcos en el dique; y comobas-
a a ñ o r a han entrado seis, que n a b r á n de-
jado sus 50 o 60.000 pesetas, la Junta -ve-
•a lo que hace. 
uio ?ue el Pr i^c ipal argumento que em-
ea el s eño r Grinda es la c a r e s t í a del car-
"«n, puesto que el presupuesto del perso-
hm ?uede reducirse si , como creo, sobran 
i mmres en el dique, a u m é n t e s e l a actual 
s," • ,en ,un 25 por 100' y 6 6 ha:brá con-
pone ^ue'e] s eño r ingeniero se pro-
imponer una renta a todos los buques 
que entren en el dique. 
Luego recuerda las quejas formuladas 
por el vocal s eño r González respecto a 
la ex t racc ión de piedra que se hace en 
las proximidades del dique, agregando 
que personas que presencian esas escan-
dalosas extracciones le han autorizado pa-
ra que las denuncie en la Junta. Según 
e s t án dispuestas a sostener esas personas, 
pasan de 1.000 los carros de piedra lleva-
dos y que u t i l i z á ronse en distintas obras 
particulares. ; jv-
Le contesta el s e ñ o r Grinda que él so-
lo ha autorizado la ex taacc ión de veint i -
tantos carros a unos pobres hombres que 
ca r ec í an de ocupac ión . 
El s e ñ o r G a r c í a (don Juan) pide que 
consten en acta las manifestaciones del 
seño r G a r c í a (don Francisco) y que se 
abra un expediente a fin de depurar res-
ponsabilidades. 
Cree el s e ñ o r Ruiz Valiente que debe 
darse a la presidencia un ampl io voto d;! 
confianza para que estudie el asunto y 
le resuelva en just icia. 
Se acuerda, a solici tud del s eño r Pé rez 
Eizaguirre, que se ret iren las autoriza-
ciones que baya para la ex t racc ión de 
piedra y que las que pudieran hacerse 
se denieguen en tanto se resuelve la de-
nuncia, ü v ' . i s 
Igualmente se acep tó , por haberlo in-
dicado la presidencia, que el s eño r Garc ía 
(don Juan) se una al seño r Pé rez Eiza-
guirre para la fo rmac ión del expediente. 
" Y se levan tó la ses ión a las ocho y cin 
co minutos de la noche. 
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Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mil i ta-
res en el per iód ico m a d r i l e ñ o 
" E L V E B A T E " 
Oi-áücoísJ diarios 
. . ¡ ^ f p u e d e n hacerse e c o n o m í a s va- ^ usted 
i'.r1V." el procedimiento que se emplea en í í CT11 R A I I — 
; ; ; ^ ; i u r t : , sustituyendo al vapor con la t L U £~ L 3 / - \ I tZ, 
Grinda. Empieza! Precio de susc r ipc ión : Provincias, t 
a t i e n d o lo sostenido por el eeftor Gar- mestre, 4,50 pesetas. 
enfermeros. 
Los ancianos del hospital general lian 
abandonado Reims, d i r i g i éndose hacm 
Laen y Di jnn. 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
E l comunicado oficial dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Al Oeste del Mosa ha continuado la 
actividad de la a r t i l l e r í a , siendo el bom-
bardeo m u y violento por parte del ene-
migo contra las posiciones francesas del 
frente, entre Bethincourt y la cota 275. 
Los alemanes, d e s p u é s de intensa pre-
p a r a c i ó n de ar t i l l e r í a , atacaron, logran-
do p e ñ e r a r en las t r incheras de pr imera 
l ínea francesas, entre Bethincourt y Clia-
toaux. 
Un contraataque f r a n c é s rechazó al 
enemigo, ob l igándole a desalojar la tb0 
yor parte de los lugares que ocupaba. 
' A la hora presente sólo ocupan los a l é -
manes algunas posiciones avanzadas, en 
una extens ión de 300 metros. 
En el Este del Mosa, bombardeo inter-
mitente. 
Los franceses, mediante varios contra-
ataques, han avanzado a l Sudoeste del 
fuerte de Donanmont. 
En el Woewre, algunas r á f a g a s de ar-
ti l ler ía .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Ue San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En el sector de D w i n a se ha s e ñ a l a d o 
la presencia de un núc leo de aeroplanos 
enemigos, que a r r o j ó algunas bombas. 
'Con t inúa el deshielo, especialmente en 
la reg ión de los pantanos, donde los ca-
minos e s t án intransitables. 
En v á r i o s sectores, especialmente en Ja-
costadt y Dwinks , duelo de c a ñ ó n . 
Nuestros aviones hicieron un acertado 
raid. 
A l Sudeste de Dwinks , un teniente avia-
dor d e r r i b ó un dir igible enemigo, que ca-
yó en sus l íneas . 
A l Sur de - Dwinks, bombardeo en tos 
sectores de V i lna y lago Narocz. 
Los aviadores enemigos lanzaron bom-
bas sobre diversos puntos del frente. 
En el Strypa superior nuestros explo-
radores destruyeron varios reductos ene-
migos en cons t rucc ión . 
En el mar Negro uno de nuestros sub-
marinos h u n d i ó a un vapor enemigo que 
iba escoltado por un submarino del t ipo 
«Myls» y a once veleros turcos. 
Un buque de l ínea rusó b o m b a r d e ó al 
crucero «Bres lau» . 
En el Cáucaso atacaron los turcos, en 
la reg ión del l i to ra l , siendo rechazados. 
En el Tohorrok superior desalojamos 
a l enemigo de sus posiciones y progresa-
mos hacia el Oeste.» 
Buques hundidos. 
Comunican de Londres que ha sido tor-
pedeado y hundido el velero «Saln t -Hu-
bert». í "• -. 
E.l t r a s a t l á n t i c o e spaño l «León XII I» ha 
recogido varias lanchas con 13 t r ipulan-
tes del vapor «Mariko». 
L a hora oficial. 
Dicien de Ñ a u e n que &[ Consejo federal 
¡ülemián ha a.probado u n proyecto diapo-
jmieniiio que, desde-á l 'primero de mayo, se 
i.d'elanten una bora todos los relojes deil 
Imperio. 
Otro general relevado. 
D r e n de San Petersburgo que el gene-
ral Irvanboff hd -sido relevado deil mando 
dell ejérci to de operaciones en eil Sudoeste 
y ha sido nombradio para susti tuirle eí 
glemerafl Hnisiloff. 
Cambio de subsecretario. 
Te leg ra f í an de Roma que ha sido nom-
brado subsecretario de la Guerra el gene-
ral Alíiieni, en sus td tne ión de(l general 
Eliia. 
P A R T E A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
((Frente occidental.—Mediante un ala-
quie, cuddadosamente preparado, nuestras 
trompas ocuparon, de spnés de encarndza-
«SSt tú í u e r o n c a ñ o n e a d a s violentamente 
par nue-itra a i t i l l e r í a . 
Frente oriental.—A)l Sur deil lago Na-
rocz reohazamos un ataque parniafl, pero 
violento, de los rasos. 
A ambos lados de/1 lago ha demostrado 
el enemigo gran ac t iv idad .» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Bálgi.-a, nuestra a t r iH ' . r ía efec-
tuó t i ros de destruoc/ión cotra las organti-
za- lor i ies fncmiiigas de Mldelkerke y Lan-
genark. 
.All Oste del Mosa, desjpués de un boan-
banl 'o viollento, durante varias horas, 
6)1 iMiV.migo lanzó contra nuestras posá-
bOtties, al Sur y eil sallíente Este de Haut-
."'ourt, un poderos/o ataque, en u n frente 
aproximadamiente de dos kilómietros. 
El ataque fué detenido por nuestro fnie-
go de contención y de ametralladoras y nm 
íulcanzó su objetivo, teniendo el enemigo 
ipie vodver a sus trincheras, abandonan-
do numerosos muertos .sobre el' terreno. 
A l Sudoeste de Bethincourt realizamos 
aligunos iprogresos oon granadas en los 
Joiy.is y eliementosde t r indhera qu.e eil ene-
migo tomó anoche entre Betbincourt v la 
cota 265. 
Bombardeo bastante vioUeaiito en Mort-
Hamme y el pueblo de Cumáeres . 
A l Eslíe de)l Mosa y en eil Wioevre, duello 
de artiilléría, en ell qiuie nuegtras b a t e r í a s 
<lliieron pruebas de actividad y diispersa-
rom igruipos enemigos. 
Cañonieo haibitual en el resto deil frente» 
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T>el I^Iixixicipio. 
Raciones a los pobres. 
Ayer se repartieron en las oficinas de 
la Guardia munic ipa l , por orden de la 
Alca ld ía , y previa la p r e s e n t a c i ó n del co-
rrespondiente -certificado del alcalde de 
barr io y p a d r ó n de pobres, 217 bonos pa-
ra comer en el Asilo munic ipa l de la Ca-
r idad. 
Una subasta. 
La Alca ld ía anuncia para el d í a 11 del 
actual, a las doce de la m a ñ a n a , la subas-
ta de las obras.para la r e p a r a c i ó n de pa-
vimentos de asfalto de la ciudad. 
El presupuesto y condiciones se hal lan 
de manifiesto en el Negociado de Obras 
de la S e c r e t a r í a munic ipa l , todos los d í a s 
laborables basta el en que se celebre- la 
subasta. 
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^ecSMiecro lóg ica . 
D e s p u é s de recibir los Santos Saioramen-
tos y la bend ic ión apos tó l ica , h a falleci-
do en el d ía de ayer el conocido y estima-
d í s imo seño r don Juan Maza Pelayo, que 
durante muchos a ñ o s d e s e m p e ñ ó , oon be-
nep lác i to de sus superiores, el cargo de 
'pesador de esta Adiuana. 
L a muerte del señor Maza Pelayo ha 
causado én Santander profundo y gene-
ra l sentimiento, pues el finado contaba 
con numerosas amistades entre todas ias 
y lases de la sociedad. 
Damos nuestro m á s sentido p é s a m e , to-
mando una 'parte principan en el hondo 
ilmUo que les aflige, a sus hi jas d o ñ a Jo-
seía , doña Dolores y d o ñ a E lv i r a , asi 
^omo al resto de Jos familiares, y de ma-
ní ra esipeciailísáma a «ni h i j o polí-
tóíco don Eduardo Vázquez , particuilar y 
buen amigo nuestro. 
.Descanse en paz don Juan Maza Pel'ayo, 
v (uic Dios srf- digne acogerle en su santo 
seno. . 
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TOROS EN MADRID 
Cogida muy grave 
t e r io r como un « tenómeno» , di púb l ico 
l lenó ¡la pllaza. 
Primero.—Fortuna veroniquea atrope-
llado. 
Con 'la muilieta haioe mía- faena vuligar, 
y te rmina dando un bajonazo, que se si l -
ba con jus t ic ia . 
Segundo.—Zarco lancea m u y ceñido y 
asefucha padmas. 
Muletea valiente y confiado y pincba 
cuatro veces, y , a i fin, agar ra media bue-
m i . (Palmas.) 
Te rce ro .—Carp ió da u n a v e r ó n i c a su-
perior y tres m u y malas. 
Entre gran expec tac ión comienza la fae-
na de mule ta metido entre los cuernos y 
j u g á n d o s e la v ida en cada pase. Dos ve-
oes fué cogido, s in consecuenedas. 
Sigue l a faena, que es coreada por al 
públ ico , y da dos pinchazos, y , por ú l t i -
mo, una corta, saliendo oogido y derriba-
do. E l toro haioe por éil y lo vuelve a co-
ger en el s u é l o . 
iMientras él toro dobla pasa Cairpio a ila 
emfe imer ía en brazos de los asistencias. 
Cuarto.—Es un buey de solemnidad, que 
pone a todos Los toreros en grave aprieto. 
El banderillero Casares es cogido a la 
salida de un par y pasa t a m b i é n a la en-
fermer ía . 
For tuna da unos cuantos mantazos, t i -
rando a a l i ñ a r , y larga u n pinchazo y un 
golletazo. (Bronca.) 
iQuinto.—Zarco muletea bien y mata de 
media tendenciosa y una tendida. 
'Sexto.—Fortuna, en sus tó tua ión de Car-
pió , miuletea ceñ ido y adornado, siendo 
apila ud i do en varios pases. 
. Da un pinohazo bueno y una superior, 
saliendo empitonado. 
Pasa a la e n í e r m e r í a entre una gran 
ovac ión . 
Los heridos. 
(Garpio sufre una herida incisopunzan-
te, con orificio de entrada, de diez centí-
metros de ex tens ión , en la cara inter ior 
del tercio medio del muslo izquierdo, y 
o t r a de tres c e n t í m e t r o s , penetrante, en la 
reg ión g i ú t e a izquierda. P r o n ó s t i c o grave. 
'El ipiioador M'eüones i n g r e s ó tambié i í en 
¡a en fe rmer í a , con la f rac tura completa 
de la cllavícu/la izquiierda. 
El banderil lero Casares y For tuna su-
fr ieron «varetazos, s in importancia . 
E l estado de Carpió. 
Desde la e n í e n m e r í a de l a plaza, y se-
guido de bastantes aficionados y amigos, 
fué conducido Carp ió en una camil la ai 
hospitai . 
Esta noche continuaba el diestro en es-
tado muy grave, pues la fiebre era muy 
al ta y p a d e c í a terribles duaores. 
Para atenuarle el sufr imiento se le 
admin i s t ra ron cuat ro inyecciones de mor-
fina. 
Acudieron a vis i tar le muebos toreros, 
entre ellos Joselito, y numerosas personas 
de la colonia valenciana. 
M a ñ a n a se le l e v a n t a r á la p r imera cura 
y se le b a r á un detenido examen de las 
heridas, para apreciar su profundidad. 
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Los partidos de mañana . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en los Campos de 
Sport la e l imina to r i a del campeonato de 
segunda c a t e g o r í a entre el «Rea l Santan-
der» y el «Rac ing Club». E l par t ido se ce-
l e b r a r á a las nueve de la m a ñ a n a , en el 
caso de que el «Real» se presente a dicha 
hora en el campo; de lo contrario, el «Ra-
cing» vo lve rá a ostentar el t í t u l o de cam-
peón p rov inc ia l en todo este a ñ o , a l igual 
que el anterior. 
«A renas»-« Racing». 
A las cuatro y cuarto se l l e v a r á a efec-
to este hermoso encuentro. E l «Arenas», 
s e g ú n la 
se recibió por teléfono, trae un'equipo qu 
lo encuentro fo r t í s imo : es el mismo que 
do una reforma que es de esperar dé re-
sultados positivos. González pasa a ocu-
par el puesto de back derecha, que deja 
Goyena al pasar de medio, y Gut ié r rez 
ocupa el puesto de in te r io r izquierda, que 
hasta ahora ocupaba Torcida. Por lo tan-
to, el equipo queda constituido en la for-
ma siguiente: 
Rasero 
González , G. de l a Torre 
Goyena , Sienta , Lav ín 
Mateo, Zub i , Salinas, Gut ié r rez , Or ia 
Creo que el entrenador ha estado acer-
tado aí indicar a la Direct iva del «Ra-
cing» el equipo éste, ú n i c o que puede l u -
char el domingo con tan terrible adver-
sario. 
Para el campeonato se i n t r o d u c i r á otra 
nueva reforma, que c o n s i s t i r á en que Pe-
pe Agüero o c u p a r á el puesto de delante-
ro centro, pasando a in te r io r izquierda 
Salinas, en vez de Gut ié r rez , que no pue-
de jugar por .no hallarse federado con ' a 
debida a n t i c i p a c i ó n . 
Creo que todos e s t a r á n conformes con 
que el domingo echa el «Racing» toda la 
carne en el asador, siendo el equipo for-
marlo inmejorable. Ahora, que lo demues-
tren los jugadores en el campo y sepan de-
fender o atacar con verdadero i n t e r é s pa-
r a los colores que ostentan. 
E l «Racing» es tá e n t r e n a d í s i m o , y bue-
na prueba de ello es que el entrenador 
apostaba ayer a que el «Rac ing» marcaba 
a l «Arenas» uno o dos goals: Mucho nos 
alegraremos que a s í sea, pues la parte za-
guera s a b r á contener, como siempre, los 
ataques del « A r e n a s Club». 
Como de costumbre, los «areneros» lle-
g a r á n en el p r imer t ren de m a ñ a n a . 
El «Rac ing» , baeiendo caso de mis i n d i -
caciones, a b r i r á el dominsfo dos taquil las 
en la puerta del campo, as í enmo h a nom-
brado acomodadores, que buena falta ha-
c í a , - p a r a el buen servicio del interior. 
• AMAYA. 
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Todas las madres piadosas 
están interesadas en que sus hijos co-
nozcan * 
O I I I Í i ! - 4 r r v >-* 
aprobada y recomendada por la 
SUPREMA AUTORIDAD ECLESIASTICA PONTIFICIA 
Esta película artístIco-religiosa se 
estrenará el 10 del corriente en el 
Cine Pradera 
Léanse programas de mano. 
Exi to ruidoso. 
D i . P a s i y Muerte 
de Nuestro Señor lesucristo. 
•Seis partes, cuatro episodios, 4.000 me-
tros. P a t h é Color, con ilustraciones a l 
piano por el reputado maestro Pedro R. 
Vilches. 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
Precios: Preferencia, 0,60; general, 0,20. 
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U L T I M A . H O R A 
Los buques españoles. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8. ( M a d r u g a d a . ) — A i K H h r 
i r t r ^ e ' r u g a d o í e s ^ W r ' a n r c b e ' conferenció el director general de Comer-
mr tPlMnnn t r ° ^ con el oonde de Romanones. para dar-
le cuenta del acuerdo adaptado por la 
tOCÉOl. 
es, voy a daros a conocer la compos ic ión 
del team del «Arenas» , que es la siguiente: 
J á u r e g u i 
Ur i a r i e , Val lana 
F e r n á n d e z , Rica, P e ñ a (J. M.) 
Alonso, S u á r e z , Bar turen , Muñoz , Pe-
[ ñ a (J., 
Como suplentes vienen L e s ú n a g a y Ca-
reaga. 
Como puede observarse, es té equipo es 
m u y superior al del «Atbletic» que j u g ó 
el domingo. 
Nuestro equipo ha sufrido un refuerzo 
notable. En el «Racing» se ha introduci-
on el embajador de Alemania . 
Parece que Alemania e s t á dispuesta a 
dar toda clase de satisfacciones por el hun-
dimiiento del vapor uVoigo»; pero se niega 
a dar la seguridad de que no o c u r r i r á n 
nueivos torpedeamáeni tos 
Ed Gobierno es tá p r e o c u p a d í s i m o por 
esta c u e s t i ó n , quie es para E s p a ñ a u n 
conflicto de ext raordinar ia gravedad. 
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LAINZ- 'MERCEIRA 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
ROYALTY 
INTERESANTE 
Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í spe ros , dá t i l e s , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru te r ía 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru-
tas.—Servicio a domicil io. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Esta tarde se ha celebra-
da l u d i a , í a s íposicáones de los c r á t e r e s , : do una n o v i l l a d a , . l i d i á n d o s e toros de Me-
aíl Sur de San Elk», oeupados ahora por i dina Garvey, po r For tuna, Zarco y Gar 
los oanadlienses y antes poa- los inglesies. i pío. 
E n Argona, a las expiloisiornes provoca-1 Ocxmo h a b í a grandes deseos de ver a 
das por los franceses, al Norte de Four | éste ú l t i m o , que se reveló la corrida an 
La mejor agua de mesa. 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
: SERVICIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
Toda persona que aprecie su salud debe 
usar las Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
TERAPEUTICA NUEVA 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
^ p i n i l l o s . Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
PeruscabinOo 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal, 
ORENSE (ESPAÑA) 
t E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Valasco y Comp. 
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I 1 
I D E O ^ L O I O C O R C U B I O 
« i 
- - - Exclusivo: Droguería, Villafranca y Calvo . -B L A N C , 15 - - . 
SUCURSALES: Alameda de Jesús de Monasterio, 14.-SANTANDER Príncipe, 1 6 , - M A D R I D 
Bolsas y Mercados 









Q y H 
Amortbable 5 por 100 F . 
* » E . 
' » » D . 
» * C . 
a » B , 
» • » A . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizabie 4 por 100 F 
( b igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. ,. 
Banco España 460 00 
Hispano Americano.. . 000 00 





















Alicantes. . . . 
Azucareras preferentes. . 
» ordinarias . , 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias . . 
» 5 por 100 . . . . 
Arizas 
Canfranc 









































Conistruictora Najva'J, 5 bonos, a 102,50 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
F r a n c i a : P a r í s cheque, a 86,45 y 86,30: 
francos 103.218. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 24.64. 
l ibras 2.300. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, libe-
radas, a 258 por 100; pesetas 7.000. 
Idem C a n t á b r i c a s de N a v e g a c i ó n , 30 ac-
ciones, a 500 pesetas. 
In t e r io r 4 por 100, a 74,10 y 76,20 por 
100; pesetas 30.000. 
Amortizabie 5 por 100, a 97,35 y 97,40 
por 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Madr id 
a Zaragoza y Alicante, serie A de VaJLa-
dol id a Ariza , a 101 por 100; pesetas 12.500. 
•Bonos Constructora Naval , a 102,65 por 
100; pestas 44.500: 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Bobadi-
11a a Algeciras, a 84 por 100; pesetas 11.000. 
Idem fer rocar r i l Norte, p r io r idad , a 
66,75 por 100; pesetas 10.000. 
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Tribunales . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ante el T r ibuna l de Dereoho tuvieron 
94 25 l u g a r en el d í a de ayer las sesiones de 
000 00 ju i c io oral , referente a cansa seguida en 
00 00 e,l Juzgado del d is t r i to del Oeste contra 
00 00 Antonio Pe l lón Bol ívar , por el delito (lc% 
86 35 estala, 
24 681 E l minister io públ ico estaba represen-
!tado por el teniente fiscal s e ñ o r Rodr í -
guez, y la defensa estaba a cargo del le-
trado s e ñ o r R o d r í g u e z T á n a g o . 
Hecho de autos. 
El j i l a 31 de diciembre de 1914, don ene-
mente Sánchez , vecino de esta ciudad, en-
vió por su dependiente Fernando Gonzá-
lez el recibo correspondiente a la renta 
del mes de noviembre, que el procesado 
Antonio Pel lón debía como inqu i l ino de 
un piso de la propiedad del don Clemente, 
y a l tener el procesado en su poder dicho 
reciho, le c a m b i ó por el del mes de octu-
bre, manifestando a l portador de aquél 
que t en í a abonado el de noviembre. 
El s e ñ o r fiscal calificó los hechos coaüó 
constitutivos de un delito de estafa, del 
que cons ide ró autor al procesado, para 
quien p id ió se le impusiera la pena de 
! dos meses y un d í a de arresto mayor y 
•25 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
El defensor expnso que los hechos no 
c o n s t i t u í a n delito, y soli tci tó l a absolu-
ción de su defendido. 
D e s p u é s de informar las partes q u e d ó 
el ju ic io para sentencia. 
* * # 
T a m b i é n tuvieron lugar ante el mismo 
T r i b u n a l las sesiones del ju ic io oral con 
referencia a causa instruida en el Juzga-
do d f l Este contra Adolfo Marcos Prado, 
por el delito de lesiones graves. 
L a defensa estaba a cargo del letrado 
sefior Espina (J.) 
El d í a 6 de jun io de 101Í, en el pue-
blo de Muriedas, tuvieron una disputa el 
procesado y Antonio Balbontfn, y, pasan-
do a v í a s de hecho, el p r imero la empren-
dió a golpas con el segundo, c a u s á n d o -
le lesiones en la parte derecha de la fren-
te y en el labio superior, con p é r d i d a de 
uno de los incisivos, que l a r d a r o n en cu-
ra r trece d ías . 
La a c u s a c i ó n p ú b l i c a , que provisional-
mente h a b í a calificado los hechos como 
constitutivos de un delito de lesiones gra-
ves, del que h a b í a conceptuado autor al 
procesado y para quien h a b í a pedido la 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, serie A. 
precedente; a 76 por 100; pesetas 500. 
(Serie A, del día, a 76,50 por 100; pese-
teis 9.000. 
Serie C, a 76,15 por 100; pesetas 10.000 
Ex te r io r perpetuo estampillado, 4 por 
100, sene A, a 84 por 100; pesetas 5 000 
(Serie F, a 81,70 por 100; pesetas 48.000 
Serie H , a 84 ipor 100; pesetas 700. 
Obligaciones del Ayuntaaniento de B i l -
bao, a 86,75 por 100; pesetas 29.500. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, deil 
por 100, a 103 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Rarucio de E s p a ñ a , 11 aooiones, a 460 
por 100. 
Banco de Bilbao, 11 acciones, a 1.545 
pesetas. 
iBanoo de Gijón, 4 acciones, a 300 pese-
tas. 
iCrédito de í a Unión Minera , 96 accio-
nes, a 160 pesetas. 
Ferrocarr i les Vascongados, precedente, 
50 acciones, a 500 pasetas. 
Idem deQ Norte de Esipaña, 150 acciones, 
a 372 pe seibas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 20 
aociones, a 3.095 y 3.065 pesetas. 
Idetm ídem, del d ía , 24 acciones, a 3,080 
peisetas. 
B i lba ína de N a v e g a c i ó n , precedente. 
10 accionas, a 1.070 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 10 acciones, a 940 pe-
setas. 
M a r í t i m a Act iv idad , 5 aociones, a 495 
pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 10 ac-
ciones, a 1.020 pesetas a l fin del corriente, 
con p r i m a de 30 pesetas. 
Idem ídem, del d í a , 20 acciones, a 990 
pesetas. 
C a n t á b r i c a ed N a v e g a c i ó n , 29 acciones Pena de 1111 í ,ño ' oc'ho me6€S Y v e i n t i ú n 
a 515 pesetas. ' d í a s de pr i s ión correccional, en el acto 
del ju ic io , y en vista del resultado de 1 ^ 
pruebas practicadas, modificó sus conclu-
bles, c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en tmae 
400 pesetas. 
L a b e n e m é r i t a detuvo, coino presuntos 
autores del incendio, a los hermanos Ro-
berto y José An tón Cantolla, de .14 y 13 
a ñ o s de edad, respectivamente, los cua-
les, a s í como el atestado ins t ruido a l efec-
to, fueron puestos a dispos ic ión del Juz-
gado de L i é r g a n e s . 
Por desobediencia. 
Por orden del juez munic ipa l de En-
trambasaguas fué detenido el día 3 del 
actual, por la b e n e m é r i t a de aquel pues-
to, el vecino de Hoz de Añero Juan Ca-
lleja Cruz, de 40 a ñ o s de edad, por haber 
d i r ig ido insultos y haber desobedecido a 
aquella autoridad. 
E l de t eñ ido fué puesto a dispos ic ión de 
la autor idad reclamante. 
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Naviera Bachi , 3 acciones, á 1.630 pe-
setas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 15 acciones, a 
587,50 pesetas. 
Papeilera E s p a ñ o l a , 10 aociones, a 66 
por 100. 
Sociedad General de I n d u s t r i a y Co-
mercio, 4 acciones, a 875 pesetas. 
O R L K í A C I O N É S 
F iTroca r r i l de T u d é l a a Bilbao, segunda 
serie, a 120 por 100; pesetas 12.000. 
Idem de Asturias, Gailáicda y León, p r i -
mera hipoteca, a 65,50 y 66 por 100; pe-
satae 34.000. 
Idem del- Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,40 y 66,50 por 100; pesetas 182.500. 
Idem ídem especiailes de ALsasua, a 
87,50 por 100; pesetas 17.500. 
Idem de M a d r i d a Zaragoza y Ailicante, 
serie E, a 85,50 por 100; pesetas 4.000. 
(Hulleras del Sabero y anexas, preceden-
te, a 95 por 100-; pesetas 42.000. 
Sierra Menera, a 101 por 100; pesetas 
40.000. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , a 103,50 por 
100; pesetas 10.000. 
'Hndroe'léctrdica Ibé r i ca , a 100 por 100; 
pesetas 16.000. 
sienes provisionales en el sentido de re t i -
r a r la acusac ión contra dicho procesado, 
por haberse probado que los hechos sola-
mente c o n s t i t u í a n una falta de la compe-
tencia del Juzgado munic ipa l . 
L a d e f e n s a . m o s t r ó su conformidad con 
Ja modif icación fiscal. 
En esAe t r á m i t e q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
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POR LA PROVINCIA 
Incendio de un monte. 
A las diez de la noche del d í a 3 del ac-
t u a l se dec l a ró un incendio en el monte 
«La Vega», del pueblo de L i é r g a n e s , pro-
piedad del Estado. 
A sofocar el incendio acudieron en los 
primeros momentos la Guardia c iv i l del 
puestn de L i é r g a n e s , las autoridades y 
gran n ú m e r o de vecinos, los cuales, des-
p u é s de tres horas de infructuosos traba-
jos, lograron dominar el incendio. 
Se quemaron unas tres h e c t á r e a s de 
monte v 650 á rbo les , en su m a y o r í a ro-
Un incendio. 
En las primeras horas de ,1a noche del 
pasado jueves se dec la ró un v io lent í s imn 
incendio en una casa h a b i t a c i ó n del 
pueblo de Lanestosa, en el valle de Ca 
rranza, cuyo edificio era propiedad del 
cecino de Santander don J u l i á n S á i n z de 
Baranda, que actualmente «e encuentra 
en Zaragoza. . 
E l edificio siniestrado se c o m p o n í a do 
planta baja, dos pisos y desván , y era 
una de las mejores construcciones d f 
aquella v i l l a , estando habitada por una 
f ami l i a a q u i e n t e n í a el s e ñ o r S á i n z dr-
Baranda en arriendo la casa y u n á s t ie-
rras, propiedad t a m b i é n de dicho señor . 
E l fuego, que comenzó por la cocina, pe 
p r o p a g ó en seguida a toda la casa, tenien-
do las habitantes de ella que sal i r preci-
pitadamente, ante el peligro que 'CÓrrían. 
por cuya causa le« fué materialmente i m -
posible salvar nada del a jua r domés t i c r 
Una vez descubierto el fuego y dada ta 
s e ñ a l de a l a rma a l vecindario, acudieio;: 
al s i t io del incendio las aiitoridades y la 
Guardia c iv i l de aquella vi l la y casi to-
dos los vecinos,- ios cuales comenzaron T 
t rabajar activamente con objeto de que 
las llamas no des tniveian el edificio; pe-
ro,, a pesar de los buenos deseos de lae 
antoridades y del vecindario, la casa fué 
totalmente destruida, TÍO quedando de ella 
nada m á s oue las paredes m a e s t r á s . 
Él incendio se cree que fué casual y 
que acaso obedeciera a a l g ú n descuido. 
La casa estaba asegurada en L a Un ión 
y el Fén ix E s p a ñ o l , y las p é r d i d a s se ha-
cen elevar a unas 25.000 pesetas. 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—El vapor üAu 
revoir» ha naufragado a 357° 30' y a 3.400 
metros del faro Sur de la Héve. Para evi-
tar lo d e b e r á n los navegantes mantenerse 
a 2.000 metros, cuando menos, de la tie-
r r a en estos parajes. 
— A l N N W . de la painta exterior del ba-
jo si tuado al W . de Hardervvijk se ha 
fondeado una boya negra H . K. de cam-
pana. 
—>Ha sido puesta en servicio la sirena 
de niebla de aire comprimidu de l a pun-
ta Coubre, cuyo funcionamiento h a b í a si-
do suspendido durante su t r a s l a c i ó n 26^ 
metro s h ac ia at r á s. 
— L a boya North-West Elbow ha sidn 
reemplazada por una boya negra con mi-
ra cón ica , con campana, luminosa, mos-
trando una luz de un grupo de dos re-
l á m p a g o s blancos cada diez segundos. 
Prórroga.—En vista de lo informado en 
el respectivo expediente por el Estado Ma-
yor Central y l a Intendencia general del 
«Joven Pep i t a» , para Gi jón, con carga 
general. 
« P e ñ a C a b a r g a » , para Bayona, con m i -
neral . 
Buques que se esperan.—«Cabo Santa 
Pola» , de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Blanco», de La C o r u ñ a , con c-ai-
ga general. 
«Cabo Nao», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Cabo Cervera» , de Bilbao, con carga 
general. 
«Hernan i» . de Camposancos, cón ma-
dera. 
«Josefa», «le Gijón, con ca rbón para la 
T r a s a t l á n t i c a . 
«Mar ía» , de Gijón, con c a r b ó n para Nue-
va M o n t a ñ a . 
«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
«Mar ía Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«El Gaitero», de ViHaviciosa. con sidra. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
MAtRIOÜLA 
Compañía Santanderina de Navegación 
(¡Peña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Nantes. 
«Pefía S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelf ia . 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
((Emilia S. de Pérez», en Gijón. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Rita Garc ía» , en Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiem-
po empeore en las costas de Galicia y 
Cantabria. Persistencia del 
en C a t a l u ñ a . 
De La Coruña .—N. f rescachón , mare-
jada del N.O., chubascoso, neblinoso. 
De Gijón.—S.O. fresquito, mar llana, 
lluvioso. 
Mareas. 
«S.E. flojito, m a r llana, cubierto. 
Semáforo. 
Pleamares: A las 6,36 m. y 6,55 t . 
Bajamares: A las 8,38 m. y 0,57 t. 
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S U C E S O S DE AYER 
Pos desobediente. 
La G-üárdla municipal denunció ayer 
un carretero apellidado Mioño, con domi-
cilio en la Albericia, por permitirse des-
cargar un carro de tierra en el andén, in-
terceptando el tránsito, y al ser reprendi-
do por á guardia le contestó en foranas 
bastante descorteses para la honorabili-
dad del munícipe. 
Este farol ya no alumbra... 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal un chico llamado José Gañía, 
domiciliado en la calle de Becedo. por 
mTnistTrkr'de ^MaTinaf se'ha&'con̂ ^̂ ^ d e j a "n ™eche-
met i éndose s ú b i t a m e n t e y p r o p i n á n d o s e 
otra nueva y «f lamante» colección de gol-
pes. 
Como, ai parecer, los golpes eran poca 
cosa, a falta de jnor teros de 42 a t a c á r o n s e 
con los ú t i les domés t icos , dando la Mar-
celina un golpe con una llave a la Mat i l -
de, c a u s á n d o l e una herida contusa en ia 
región frontal , de la que tuvo que ser 
asistida en la Casa de Socorro. . 
T a m b i é n tuvo que ser curada en este 
benéfico establecimiento de varias ero-
siones en la cara, la contrincante cíe Ma-
tide v otras dos mujeres llamadas Felipa 
Gut ié r rez y Concepción Gómez, que inter-
vinieron en la contienda en concepto de 
«a l iadas» de Matilde. 
¡Qué palomos! 
Ayer sé p resen tó cu queja al guardia 
munic ipa l -de servicio en la falle de San 
Celedonio, una mujer domiciliada en d i -
cha calle, 'manifestan lo que loa veemps 
de la casa numero 8 le h a b í a n ocultado 
dos palomas de su propiedad, y que al ir 
a rec lamar ía i s le negaron que f11 6li casa 
hubieran entrado dichas aves. 
Como una vecina de una casa p r ó x i m a 
declara que, ofectivamente. las palomas 
h a b í a n entrado en el domicilio que seña-
laba la denunciante, el guardia munic i -
pal fo rmuló el cofaes¡ioinlicnle parte. 
Autopsia. 
Los m é d i c o s forenses señores Ruano y 
Pelayo, ayudados (IP] practicante s e ñ o r 
Vega, practicaron ayer la autopsia en el 
c a d á v e r de Eladia Lanza, que a p a r e c i ó 
muerta en su casa a las once y media de 
la noche del miérco les . 
-Según los facultativos, la causa de la 
muerte fué. producida por. una embolia 
cerebral por padecimiento del corazón 
^endocarditis). 
Eladia Lanza estaba completamente cie-
<r,a, y en su niel casi por completo negra 
no se advir t ieron s e ñ a l e s Éftfé denuncia-
ran la exislencia de un delito. 
T a autopsia fué presenciada por el me-
dico de Monte don Vicente Car re ró . 
Casa de Socorro. 
Aver fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
J e s ú s Ber jón, de 16 anos, de una herida 
contusa en los dedos medio e índ i ce de-
rechos. 
Lonrenzo Fioche, de 17 años, de que-
maduras en el ojo derecho. 
Francisco L a r d ó n , de seis años, de una 
mal t iempo herida contusa en la región frontal , a 
consecuencia de una pedrada que le dio 
otro chico de su edad. 
Francisco San M a r t í n , de ocho a ñ o s , 
de una herida incisa en el dedo índice de-; 
recho. 
Angela González, de 22 años , de nna 
herida incisa en la mano derecha. 
Felisa Araco, de «ocho años , de una he-
rida contusa en la reg ión frontal, que se 
causó en su domicil io, a consecuencia de 
haberse caído desde una silla. 
M a r í a F e r n á n d e z , de diez años , de una 
herida contu«a en la región men ton ian í i . 
a causa de una c a í d a ; v 
R a m ó n Montero, de seis años, de una 
herida contusa en la región frontal, tam-
bién por efecto de una ca ída . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVt'VWVWVVVVVV^ 
Diego San José, Mjguel de Unamuno p 
gelio V i l l a r , Manuel Linares Rivas & 
González F io l , Eduardo A n d i c ü b e r r v ' $ 
F e r n á n d e z F lórez , etc., y dibujos y ' * 
turas de los notables artistas Maacif" 
dugo I^i.ndi, Bartolozzi, Sobrino y"^er-
Medina Wi-a, Espí , Matania, Marfe^v* 
i Landi  0 
Las p á g i n a s en color que int€.grail ^ 
te n ú m e r o , son b e l l í s i m a s reproducción^ 
de cuadros de Tiépolo , Pedro Sáenz vo8 
brino. 5 8 
Adoración Nocturna, l.s ilfl 
l a r á n a .lesucristo Sacramentado, en , 
Santa Iglesia Catedral, los l u r n o s g , ^ 
do y tercero de esta sección, San ,| ̂  
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
D E 
de 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la w« 
va. Manzanil la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.-/Telefono man, 125 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en pniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma la. 
^Ipfta v pppíifinla 
Observatorio meteorológico del Instituto 
D i a T d e a b r i l de 1916. 
8 horas. Ifi horas 
Barómetro a O0 759,6 758,8 
Temperatura al sol. . . . 8,4 loj 
Idem a 1^ sombra 7,4 $¿ 
Humedad relativa , 73 73' 
Dirección del viento . . | E V.Q 
Fuerza del viento Calma. :Ventol.a 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto, 
Estado del mar Rizada. Llana. 
Temperatura máxima al sol 21.4 
Idem ídem a la sombra, 10,1. 
Idem mínima, 5,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho hor^-s ayer ocho horas, 146. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00.0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 2,0. 
vvvvvvvvvvv\vvv\avvv\awiA/vvvvvvv\A^^ 
Los espectáculos. 
una p r ó r r o g a de tres meses al plazo se-
ñ a l a d o para t e rminar la cos t rucc ión de 
cocinas y retretes en el dique «Re ina Vic-
tor ia E u g e n i a » , del Arsenal de E l Fer ro l , 
solicitada por la Sociedad «Corcho H i -
jos», contratista de dicho servicio. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «P, de Satrústegui».—Del 11 a l 12 del 
ac tual es esperado, procedente de Buenos 
Aires, el vapor correo españo l «P. de Sa-
t rús t egu i» , conduciendo pasaje y carga 
general. 
E l «Haití».—A las s.'is de la m a ñ a n a de 
ayer reca ló en nuestro puerto, proceden-
te de Burdeos, el vapor correo f rancés 
«Haii í». 
D e s p n é s . d e tomar correspondencia y 
algunas toneladas de carga general, s i-
guió viaje, a las diez de la m a ñ a n a , para 
Colón. 
Buques e n t r a d o s . « H a i t í » , de Burdeos, 
a tomar pasaje y carga. 
«Donata» , de Bilbao, con carga general. 
«Nájera» , de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salMos.—«Haití», para Colón, 
con carga general. 
«Donata» , para Bilbao, en lastre. 
ro y un cristal de un farol del a lumbrado 
púb l i co de la calle de Sevilla. 
Vieja irascible. 
Ayer se p r o m o v i ó una. cues t ión entre 
dos mujeres, l lamadas Antonia Santú-u ' -
ban, de 60 a ñ o s , y Ramona A r n á i z , de 20, 
terminando por irse a las manos y vejar-
se mutuamente de obra, amenazando la 
pr imera a la Ramona con un hacha. 
iDel ciclón tomó nota ei guard ia m u n i -
cipal de servicio en la calle de San Ma-
t í a s , qne fué el lugar de l a lucha. 
Una contraofensiva. 
Mati lde Ruiz y Marcelina Márqnez , do-
mici l iadas en la calle de Rodr íguez , cues-
t ionaron anteayer en dicha calle por re-
sentimientos habidos entre ellas, yéndose 
a las manos y p r o p o r c i o n á n d o s e mutua-
mente ui ia buena serie de golpes y t i ro-
nes de pelo 
L a cues t ión t e r m i n ó con la in te rvenc ión 
de un guard ia munic ipa l . 
Ayer las dos mujeres idearon un mie-
vo plan de ataque, y cuando, debido a la 
proximidad de sus domicilios, volvieron a 
encDiitrarse, decidieron las dos irascibles 
mujeres tomar mutuamente la contra-
nlVusiva en t é r m i n o s briosos y duros, a c ó -
NOTICIAS SUELTAS 
Aviso .—Toribio I b á ñ e z León y Luisa 
Montserrat Gallano deben presentarse en 
el Registro c iv i l del dis t r i to del Este, de 
esta ciudad, .para enterarse de un asunto 
que Íes interesa conocer. 
Han vivido en el barr io de San M a r t í n , 
de esta poblac ión , y se ignora dónde ha-
bitan actualmente . ' 
S í E L MAR F U E R A D E VINO, vender ía 
m á s a ú n «BODEGAS GALLEGAS», pues 
sus creaciones «TRES-RIOS)>i t in to , y 
(BRILLANTE», blanco, en botellas alam-
bradas, se imponen a toda comparac ión . 
Pedidlos en todas partes. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a italia-
na de ó p e r a cómica y opereta de Amadeo 
Granier i . 
A las seis y media «Amori di principi» 
(Princesa de "los Balkanes) (estreno). 
A las diez,—«La viuda alegre». 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico). S r 
clones a las seis y siete y media de la lar-
de y nueve y cuarto de la .noche. 
Éxi to ruidoso. 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Seis partes, cuatro ejiisodlns, i.000 me-
tros. P a t h é Color, con ilustracionee ni 
piano por el reputado maestro Pedio R. 
Vilches. 
Se despachan localida-des de once a um 
v de tres en adelante. 
Precios: Preferencia, 0,60; genera!, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular . . 
Estreno de la preciosa pel ícula , de l.oOO 
metros, en tres partes, «El viajero miste: 
rioso». 
Preferencia, 0,2f.; general, U,10. 
Está DEMOSTRADO Y REOONO OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
«La Esfera».—Esta e l egan t í s ima revis-
ta m a d r i l e ñ a , la m á s selecta de cuantas 
«e publican en E s p a ñ a , inserta en su úl-
t imo n ú m e r o , bello e in t e re san t í s imo , t ra-
bajos l i terar ios de escritores tan conoci-
dos y prestigiosos como Luis Bello, Beni-
to Pé rez Caldos, Antonio Zozaya, Dioni -
sio Pérez , Vicente Medina, Federico Gar-
cía Sanchíz , Eduardo Zamacois, Francis-
co Flores Ga rc í a , José Montero', Fernan-
do López M a r t í n , «El Caballero Audaz». 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior «iela 
poblac ión que fuera de ella, haciendo los 
traslados en esta forma. Desde luego es-
t án garantizados todos los desperfeclns 
de los muebles. 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete kilo-
métr ico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Aniquilo chalet 
espacioso, amueblado, cón servicios agua, 
luz, teléfono, timbres, j a r d í n y cochera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
— H e r n á n Cortés . 7. 
¡ L A H I S P A N O - S U I Z A l 
S - I O I T . F», 4 & 1 6 H . T * . 
2 « O H . I P . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v í l l v x i l n s . 6 
2 P r e s u p u e s t o s : M u e l l e , n ú m e r o í i 6 . - ^ a . n t « n < 5 e — — — . - — — r 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t f v l a H i e r r o . J '̂CERRADO DE UNA A DOS Y MED!Í 
ialiriiiiMÉffriiirfli 
i c L r a i ¿ L e x r x o s a . . 
S i n a c l i í i m p a n a i * , 
Hica, higiénica, estomacal. 
MUY AMOPOSITO PARA TOMAR ENLAt • O M I I A I . — P u m lugft * manzana. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O G O M E Z :-: FOTÓGRAFO 
PALA0I0 DEL CLUB DE REGATAS^—SANTANDER 
CAIZADOSDE MODA 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez wm. 14. 
SANTANDER. 
S E O F R E C E 
m e c a n ó g r a f o joven. I n f o r m a r á n en esta 
Admin i s t r ae ión . 
Restaurant E l Cantábrico 
, de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z IÍP:RNAN CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
fiará banquetes, bodas y lunchs. Precios 
ihíiierados. Habitaciones. 
Malo dei d í a : Filetes de cerdo a la Ro-
be rt. 
Papeles pintados. 
Gran coieción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestrarloe a domlello. 
luouruil de Pérez del Molino y Oompaftia 
WAD-IUS. NIIMRRO 8. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda ciase de aparatos p^' 
ra la correcc ión de las desviaciones eepi-
! no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres ne 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, 
ratos y forni turas para dentistas, cirug'1*; 
a r t í c u l o s fotográficos, g r amófonos , ; 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 621 tienda, v l í S domloiln 
Abonos químicos. 
BONIFACIO A L O N 0 
(Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O DE P E R E D A , 20.—SANTANDER 
Callista de la Real Casa, con ejerciciOj 
Opera a domici l io , de ocho a una, y v 
gabinete, de dos a cinco.—Velasco, " ' 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela*" 
co. 11. I.0—Teléfono 419 
AGRl CULTORES! 
LA COLA T A N G L E F O O T , pioductu M'1 
teamericano, preserva a los árboles n 
tales de los insectos que suben de la r,n 
rra . Diploma de Honor en la Exposic10 
Agr íco la de Santander, 1915. 
Depófllto: San Francisco, 27.— 
frUláttu, 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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ANTONIO FERNANDEZ Y 
IMPORTADORES DE COLONIALES -> CASA FUNDADA EN Í87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
J s / L -Au J R , O 
a . r x 
^^.^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
c i M E:S 
n F a m i l i a s Escumas , C a -
fia. Bótalas. C i r c u i o s , elt 
A P A R A T O S 
D € I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S LO SABE TODO 
LO VE TODO:- : 
v^Aw^vvvvvwtvvvvvvvvv<v\'v\'Vvv\r 
r 0 ^ ^ . ' ^ ' Rodríguez Pr!c' 
P v a r t a la • i o r m i 
REUNIR A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E L A S ALMAS S E N C I 
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LIANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O D E SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N DE C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
flnisosa • | - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas. 
dé glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
Preda; 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O . Sari Bernardo, número, í 1 MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
PM SAfíT.Í "'DER Pérez de! Molino y Compañía. 
1 X 1 p 1 SL S t O S 
> perforados americanos de fieltro rojo del 
losemplastoiiÉfiellrorojeilelDrJíDieí 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
los empiailQs l i t r o rojo del Sr.Ulinler 
CURAN les dolores de lo6 pulmones. 
Issei lasíos de fiellrD rojo del Or. 
CURAN nMmaUsanos y dolores de costado. 
loseiRÉslosdeíielírorojodelDr. 
CURAN lus dolores de espalda, r íñones y caderas 
losemÉstosdeiÉorolodelDr. 
CURAN luudiago, ciática y otros dolores de e.sie 
género. 
loseitasdelleltrorojodelllrJinier 
CURAN los dolores dorsales de las señoras et 
sus periodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. WINTER1 
Pedidla y exígldia en todas las Farmacias y Droguerías. 
XlVlixcbo c i x i í l a c l o c o n l a s i m i t a o i o i . e s l 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi aies al Cardiff por el Almira tazuo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos j domésticos 
Háganse 1 -s pedidos a' la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenta^: on MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso 
XII, 16-SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—CIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, doíl Rafael Toral. 
Para otros informes y precloa dirigirse a las oficinas de la • . 
P o r t e d o d F S u l l ^ r a . f " . H t m f f i o l a . - T S A R / C 1 £ i * •• ••" 
i ^ / L x x y p o o o s c L í a . s | 
• a 8 Loción para el cabello 
A BASE D E LAVONA 
F V e c i o w e s p e c i a l e s p a r a 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem . ídem » 10 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 









s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s -
pesetas a 11 
, lililí IUC11I » IH » i 1 
, Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 








Talleres de fundición y maquinaria. 
Conetruooién y reparaolén de todas clnses.—Reparación de automóvi les . 
% U MINERVA! CALLE DEL CÜBO NOMERO, I m p r e n t a y E n -c u a d e m a c i ó n : : U H l l i l i l U l l 1 I I - S a n t a n d e i * 
*«ía ^asa se encarga de toda ola j de trabajos que estén r adorados oon la Im 
~ — — pren a y la Snouadernaoión _ — — 
- - I P r o n t i t u d y e s m e r o - - - -
SERVICIO D E T R E N E S 
Es el mejor ti' Ico que se conoce para la cabeza Impide la caída del polo / le 
hace crecer maravlllosamerite, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casof favorece la salida del pelo, res jltfcndo éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo bm i r loca 
dor, aunque sólo íuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de la^ tramAs 
virtudes que tan jastamecte se le atribuyen. 
Frascos de i.OO y 3,50 peseías. L . t i q u ea indica el moJo de usarlo. 
,c vi»nd«? f»n ^p tandf íT Ta ,dTp«ñ^ de PEP T 2L MOLINO Y COMPXNT* 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise i Indis, diiilas. nstiinits, ele. 
TOMAG 
Los tvffeo lnipcff racli, pe* 
n á a y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i d a . 
fiátuJencía, dolor & 
ESTÓMAGO 
aS 8.50, 
RániH» SANTANDER-^ ADR ID 
Para i ^ - ^ ' ^ a ^ Santander 
S i ^ r ? Madrid ;i 21/ . , . 
% n t a n d e í e a ^ ^ ^ U ^ ^ ^ ^ & 
"es^miH^,68 saldrán de Santander los íü-
•nañes ¡n. es y vier"es, y de Madrid los 
CorrpJUe^es y sábados. 
Para l w ^ r . a l A d a ^ Santander a las 16.27. 
¿ l i d / n o a ^ a f nd 3 'as 8.10. 
a|maanáeer1aits1(8a ^ 17'301 Para llegai 
^ r a ^ i e ^ ^ l l a de Santader a las 7,28, 
S a l í d K ^M1a^rid a las 5,58. 
' ^ n t T t ' m o ^ 22,10' Para ^ 
, T r e n e s . t r S a A r . N T A N D ¿ R : B A R C E N A 
las^S ra?"nas--Salidas de Santader a 
p á l i d a s fip , ^ ' " a Ba™ena a las 14,12. 
Santander a l a f u n o 8 ^ Para a 
. Elidas r i ^ í 1 " ^ 0 ? 1 •3ILBA0 
' i1,10 y 17,20 !';ira Bilbao a las 
7'n,4'̂ ay 17̂ 5 BIlbao para Santander a las ^ GS1^LanfGibaja.-A las 17.45. 
c De SamanIiaorSa,?tander - A las 6.51. 
ho t,, /. 8. 1?, IFI 1(; m n o n i A CE • —A lar 7 o íí,0,1"161^0- solares y Lié: 
ST,,!9RT a Santander.-^A las g.55 y 
íi IW¿&8 ££Í%ÍN?B«-0NTAN1DA 
i f j •Santand9r—A lás 8.48. 11.15. 
7 \¡¡Í-fQ'<i*-Uc*to.~A Ufe Í M 1 . 
M f t J t* ^ ^ ^ d » . ~ A l u 7.41. 11,15. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7.45 (correo) 
13. 20 y 17.20. para*liegar a Llanes a las 11.15. 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7.40, 12.58 \ 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a la-
11.8. 16.13 y 20,56 . , 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. -
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander—A las 11.45. 1*.50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y l7.o 
para llegar a Santander a las 8.46. 15,28 j 
18' 48 SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercad, 
en Torrelavega.) , , - „„ 
Salidas de Santander —A las l o, para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13 • 
Salidas de Torelavega—A las 11,50. par; 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefta y Santander—.A 
las 8 y a las 9. ~ « 
De Santander para Pedreña y Somo-A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de M* 
drid. a las 7,30. - an 
Lista—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 s 20. 
Reclamaciones —De 10 a U mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurado? 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
¿er t l i cados . -De 10 a !4 y di l í • 17 
Giro p o s t a l . - D í i í * U Lo« P*í?o« M *f«c 
i t m da 18 a I I . Puaáía h w í í m loe gi?o* poi 
m . ú 
v d M a r r o g l o a i a i t — t l n f t » « 
IM es p o r q u e d e s c o n o c e n las 
« a r a v i l k i i a s c u r a d o n c t q u e t t 
OM el « s o á é 
^IGESTO 
La Agencia de pom-• pás fúnebres. 
- - CEFERÍNO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—ívorvido permanente. 
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Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 LA^ 
El d í a 19 de abr i l , e a l d r á de Santander el vapor 
TRES OE LA 'TARDE 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con traAsbori' > 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCT'-NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y E i 
PRSETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de 'desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con al íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos-y DOS pesetas CINCUENTA cemin. s de gastos de de:ombarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón,, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de a b r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C a t 1 u . f l SL 
admitiendo pasajeros de te.cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iieva IÍIIH HHSÉ iesile ül Hurte i i h m al ürasi! y Sis i!e la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d í a 12 de a b r i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUe. 36. teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA F.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova él 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz'de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Limón. Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracaiho, Coro. Cumaná. Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro vierpes, o 
sea: 7 de enero. 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, ' 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io. 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre. 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Pon-Said, Suez, Colombo, Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero. 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 dé junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orisn-
'.al de Africa, de la India. Java. Sumatra, China, Japón y-- Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Tánger . Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2. haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
suia indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Gijón el 13. de La Co-
ruña. el 14. de Vigo el 15. de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19. para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
t.ander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos ios vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden masajes para iodos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulare». 
•3±j s t r e f i i m i e n . i o „ 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vabídos. nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores dé RINCON son el, re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio-de las funciones n i 
turales del vientre. .p»o reconocen r ival en su benignidad, y eflcRcta. P ídanse pros-
pectos al autor, M. ')N, farmacia. BILBAO 
S» vpnrlfl nn Santam! n la droauerfa rio PEREZ DEL lyiOMNO V COMPAÑIA 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: M A D R I D (Fundada el afto 1901) : : 
- - - - pesetas 3.000.000 
E l 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — — — — _ — -
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — 
1.950.000 
» 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría Genera! de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, u y 12, l .0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonirdo G. Gutiérrez Colomer. calle de P^drucca, n&nero 9 i Oficinas). 
(S. fl.) La Pina Tallada, 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPfc 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
P E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -TeIéf . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
IVo IIIOLĴ  constipados nasales 
^ L C r O l D O l S r 3 E E O I R H i - A . 3 S r 
Remedio infalible, s«s t * t Precio de la eajita: 09T£5 pesetas 
!>© v e n t a et! f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . - - I > e p ó s i t o : l?éi*e2: del Mol ino y CompaUfüU 
• 
